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Druckfehler Berichtigung. 
Im 1. Jahrgang des Stammbuchs Baltischer Anglervieh­
züchter befindet sich auf der 15. Seite ein Druckfehler. Als 
Vater der Kuh 60 sollte nicht B St 343, sondern B St 243 






herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer Anglerviehzüchter 
tlruck von H. Laakmanns Buch- und Steindmckerei, Dorpat, 1909 
V o r w o r t .  
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V B A) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein*) der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der ihn subventionierenden Körper­
schaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglervieh­
züchter (V B A) sind im J. 1909 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und 
als Viehzuchtinspektor Herr Dr. phil. P Stegmann in Riga 
(Dozent des Rigaschen Polytechnischen Instituts) und die Herren 
Vertrauensmänner der Züchter, deren einer gemäss der terri­
torialen Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei 
den Körungen mitwirkt. In dieses Amt sind 1909 gewählt 
resp. wiedergewählt die Herren: 
I .  B e z i r k :  K l i n g e n b e r g ,  M o r i t z b e r g ,  W a t t r a m ,  S c h l o s s  
Sunz e l ,  S i g g u n d ,  A l l a s c h ,  P e t e r h o f .  —  V e r t r a u e n s m a n n  0 .  v o n  
Blanckenhagen - Allasch. 
II. Bezirk: Loddiger, Nabben, Kürbis, Alt-Salis, Sepkull, 
Poikern, Lappier. — Vertrauensmann E. von Sivers - Nabben. 
III. Bezirk: Schi. Rosenbeck, Stolben, Autzem, Raiskum, 
Kokenhof, Skangal. — Vertrauensmann M. von Sivers-Autzem. 
I V  B e z i r k :  D r o b b u s c h ,  K a l l e n h o f ,  S c h i .  R o n n e b u r g ,  
G o t t h a r d s b e r g ,  S a u s s e n .  —  V e r t r a u e n s m a n n  W .  v o n  B l a n c k e n ­
hagen - Drobbusch, Substitut G. Rosenpflanzer Kallenhof. 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden 
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V  B e z i r k :  S c h i .  S e s s w e g e n ,  G r a w e n d a h l ,  B r a u n s b e r g ,  
Beye r s h o f ,  K r o p p e n h o f ,  H o p p e n h o f .  —  V e r t r a u e n s m a n n  A .  B a ­
ron Delwig Hoppenhof. 
VI. Bezirk: Rappin, Aya, Perrist, Kidjerw. Kioma, 
Alexandershof, Tilsit, Sehl Sommerpahlen, Ülzen, Korast. — 
Vertrauensmann G. B ose-Kioma. 
VII. Bezirk: Schi. Salisburg, Naukschen, Arrohof. — 
Vertrauensmann G. von Samson Freihof. 
VIII. Bezirk: Homeln, Hummelshof, Owerlack, Schi. 
Heimet, Lauenhof, Schi. Ringen, Meyershof. — Vertrauensmann 
R .  v o n  A n r e p - L a u e n h o f .  
IX. Bezirk: Euseküll, Gross-Köppo, Pujat, Schi. Tar-
wast, Suislepp, Ollustfer, Kerro. — Vertrauensmann K. v o n 
Mensenkampff Schi. Tarwast. 
X .  B e z i r k :  S o o s a a r ,  W o i s e c k ,  L u s t i f e r ,  J e n s e i ,  P a l l a ,  
K o c k o r a ,  T a m m i s t .  —  V e r t r a u e n s m a n n  G .  v o n  R a t h l e f  
Tammist, Substitut K. von Rathlef- Kockora. 
E s t l a n d :  H a a k h o f ,  W a c k ,  O t t e n k ü l l .  —  V e r t r a u e n s ­
mann 0. von Gr u e n e w al dt-Haakhof. 
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B A (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind: 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 Insgesamt 
Stiere 13 20 34 47 26 53 74 267 
Kühe 220 298 578 626 431 967 893 4003 
Haupt Summa 233 318 612 673 457 1020 967 4270. 
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Verzeichnis der Mitglieder des V B. A. 
1 März 1909. 
1. v Aderkas 
2. v Anrep, 
3. v. Anrep, 
4. v. Anrep, Landrat, 
5. Landau, 
6. Beyer, 
7 v. Blanckenhagen, 
8. v. Blanckenhagen, 
9. v Blanckenhagen, 
10. v. Blanckenhagen, 
11. Bose, 
12. v. Brasch, 
13. Braun, 
14. Baron Campenhausen, 
15. Baron Campenhausen, 
16. Baron Campenhausen, 
17. Baron Delwig, 
18. Graf Fersen, 
19. v. Glasenapp, 
20. v. Grote, Landrat, 
21. v Gruenewaldt,Dr.,Exzellenz, 
22. v. Gruenewaldt, 
23 v. Hanenfeldt, 
24. v. Knieriem, Prof. Dr., 
25. Baron Kruedener, 
26. Baron Kruedener, 
































schaft für Südlivland. 
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29. v Lilienfeld, 
30. Baron Maydell, 
31. Graf Mellin, 
32. v. Mensenkampff, 
33. v. Möller, 
34. v. zur Mühlen, 
35. v Nasackin, 
36. v. Dettingen, Landrat, 
37 Peterhof, 
38. v Rathlef, 
39. v. Rathlef, 
40. v. Rennenkampff, 
41. v. Renteln, 
42. v. Richter's Erben, 
43. v. Roth, 
44. Lakkit, 
45. v Samson, 
46. v. Samson, 
47. v. Samson, 
48 v. Schröder's Erben, 
49. v Seidlitz, 
50. v Sivers, 
51. v. Sivers, 
52. v. Sivers, 
53. v. Sivers, 
54. v Sivers, 
55. v. Sivers, 
56 Baron Stael von Holstein, 
57. v. Stryk, 
53. v. Stryk, 
59 v. Stryk, 
60. v. Transehe, 
61. Baron Ungern-Sternberg, 
62. v. Vegesack, 
63. v. Vegesack. 
64. Baron Vietinghoff, 








J e n s e 1 und Pölks. 
Versuchsfarm des Riga-
sehen Polyt. Instituts. 
Kockora. 
Tammist. 






























V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des VBA (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind im nebenstehendem Bilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerrüstes c—d. 
Kreuzbeinhöhe e—/. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i  (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k .  
Breite des Beckens /. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 
J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich am 





Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 
G e k ö r t :  1 1 .  J a n u a r  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose-Kioma 
387 Gunnar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter BA 1680. 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B : Prof. Dr. W. von Knieriem 
Z : Versuchsfarm Peterhof 
389 Apollo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  G e t o b e r  1 9 0 5  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 155, Mutter B A 2492. 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  A u t z e m  
B : M. von Sivers 
Z: Versuchsfarm Peterhof 
391 Ajax 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  G e t o b e r  1 9 0 5  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 157, Mutter B A 886. 
B : M. von Sivers 
Z : W. von Roth -Tilsit 
393 Loki 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  G e t o b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater BA 119, Mutter BA 1562. 
12 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  S t o l b e n  
B: P Baron Campenhausen 
Z : G. Bose - Kioma 
395 Odin 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 106. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B : H. von Stryk 
Z : Chr. Larsen 
397 Thor Ousted 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 4  z u  O u s t e d  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark 1907 durch V Skog importiert 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Dorpat I. Preis. 
B : H. von Stryk 
Z : in Dänemark 
399 Magnus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
401 Hans 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Hans, aus Fünen importiert, Mutter B A 6426. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 13 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
B : H. von Stryk 
Z : R. Christiansen 
403 Figur Taurus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 5  z u  B r a n d e r u p g a a r d  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark durch V. Skog 1907 importiert 
Figur Taurus 
! 
Taurus IV in Branderupgaard Martha II. in Branderupgaard 
Dänisches Stammbuch Nr. 194 Dänisches Stammbuch Nr. 14. 
B : H. von Stryk 
Z : von Seidlitz - Meyersbof 
405 Nero 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  M e y e r s h o f  
Eltern R A in Meyershof. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
407 Togo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter B A 6604. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
409 Beiisar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III., aus Fünen importiert, Mutter B A 5522. 
14 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 
Z : Hansen - Ulbakkegaard 
411 Ambrosius Ulbakke II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  U l b a k k e g a a r d  i n  D ä n e m a r k  
Vater Ambrosius III. in Dänemark, Mutter Constanze II. 
in Dänemark. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : F von Moeller - Schloss Sommerpahlen 
413 Bruno 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater RA in Sommerpahlen - Annenhof, Mutter BA 2610. 
B : A. von Stryk 
Z : R. von Anrep 
415 Helge 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater in Fünen, Mutter B A 5668. 
B : A. von Stryk 
Z: H. Hansen-Jersie, Dänemark 
417 Kilian Taurus II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  D ä n e m a r k  
Importiert durch V. Skog. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 15 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : in Dänemark 
419 Richard II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  H ö j r u p g a a r d  i n  D ä n e m a r k  
Importiert durch V. Skog 
Vater Richard I, Hellerupstamm, Dän. Stammbuch 455, 
Mutter Nr. 3 in Höjrupgaard 
Erhielt auf der Augustausstellung 1908 in Dorpat III. Preis. 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose-Kioma 
421 Heime 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 152. 
G e k ö r t :  2 9  A p r i l  i n  K i d j e r w  
B : E. Baron Maydell 
Z : G. Bose Kioma 
423 Switger 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1658. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B : E. von Lilienfeld 
Z : G. Bose Kioma 
425 Erik 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter BA 154. 
16 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B : E. von Lilienfeld 
Z : G, Bose Kioma 
, . 427 Torwald 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 132. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B : A. von Sivers-Schloss Rappin 
Z : A. von Sivers-Euseküll 
. . 429 Paul 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
Paul 
Nero B A 482 
I 
! I 
B St 179 B St 1744. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a m m i s t  
B : G. von Rathlef 
Z : G. Bose-Kioma 
i . 431 Hagen 
schwarzbraun ö 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 2658. 
B : G. von Rathlef 
Z : G. Bose-Kioma 
. , 433 Caesar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater B A 97, Mutter B A 2663. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a r n m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
435 Pluto 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter B St 6914. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
437 Claus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter B St 6990. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z. W von Roth-Tilsit 
439 Odin 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 9, Mutter BA 1560. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von (Dettingen 
441 Bruno 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s .  
Vater B A 89, Mutter B St 3564. 
18 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : Landrat 0. von Samson-Kurrista 
443 Baidur 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K u r r i s t a  
Baidur 



























Nr. 51 in 
Kurrista 
Reinblut- Halbblut-
Angler in Angler in 
Kurrista Kurrista. 
Erhielt auf der Ausstellung 1908 in Dorpat II. Preis. 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
445 Zeus V 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B St. 413, Mutter R A in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
447 Zeus VII 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater BA 211, Mutter BA 3200. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
449 Zeus VI 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6006. 
B : L. von zur Mühlen 
Z : H. von Wahl in Lustifer 
451 Max III 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Max III 
Max III in Lustifer R A in Lustifer 
B St 361 B St 5142. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
B : A. von Sivers 
Z : Ch. Larsen in Fünen 
453 Julian 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  F ü n e n  
Durch V Skog aus Fünen importiert. 
20 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  T w e d t - T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n  
B : 0. von Blanckenhagen-Allasch 
Z : Björnsen-Sanstrup in Angeln 
455 Jürgen 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S a n s t r u p  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B : P. Baron Campenhausen-Stolben 
Z : C. Greve-Kleinsolt in Angeln 
457 Hermann 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K l e i n s o l t  i n  A n g e l n  
Durch P. J. Petersen aus Angeln importiert 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Wenden I. Preis. 
B : J. Braun-Braunsberg 
Z : H. Callsen-Gunneby in Angeln 
459 Peter 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  G u n n e b y  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B : A. Graf Mellin-Lappier 
Z: Wittwe H. Brekenfeldt-Winderatt in Angeln 
461 Thomas 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  W i n d e r a t t  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 21 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  1 9 0 8  i n  T w e d t  - T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n  
B : W. von Roth-Tilsit 
Z : Jakobsen-Mühlenkoppel bei Rundhof in Angeln 
463 Lass 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  M ü h l e n k o p p e l  b e i  R u n d ­
hof in Angeln 
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert 
Erhielt auf der Wanderausstellung der Deutschen Land­
wirtschaftsgesellschaft in Stuttgart 1908 I. Preis und auf der 
Augustausstellung 1908 in Dorpat die I. Importprämie. 
B : K. von Rathlef-Kockora 
Z : H. Andersen-Ekenis in Angeln 
465 Hans 
braun 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  E k e n i s  b e i  S ü d e r b r a r u p  
in Angeln 
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert 
Erhielt auf der Augustausstellung in Dorpat die III. Import­
prämie. 
G e k ö r t :  7  J u n i  1 9 0 8  i n  G r ö d e b ü l l ,  K r e i s  H a d e r s l e b e n  
B : G. Bose-Kioma 
Z: J. Mielsen-Grödebüll 
467 Oku (Nordschleswiger Herdhuch Nr. 6042) 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  G r ö d e b ü l l  
Durch P J. Petersen aus Nordschleswig importiert. 
22 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  J u n i  ] 9 0 8  i n  G a d s t r u p  b e i  S n o l d e l e v  a u f  S e e ­
land 
B : G. Bose-Kioma 
Z : Kristen Olsen-Gadstrup 
469 Gorm VII 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 6  i n  G a d s t r u p  
Aus Dänemark importiert durch den Verband Baltischer 
Anglerviehzüchter. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  T a a s t r u p - V a l b y  a u f  S e e l a n d  
B : L. von zur Mühlen-Woiseck 
Z : H. Rassmussen-Bladstrup auf Fünen 
471 Bladstrup-Valby 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 9 0 6  i n  B l a d s t r u p  a u f  F ü n e n  
Aus Dänemark importiert durch den Verband Baltischer 
Anglerviehzüchter. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  A v e d ö r e  b e i  G l o s t r u p  a u f  S e e l a n d  
B : Landrat E. von Oettingen-Jensel 
Z : Peter Hansen-Ishöj 
473 Kristen From V 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  J u n i  1 9 0 6  i n  I s h ö j  a u f  S e e l a n d  
Aus Dänemark importiert durch den Verband Baltischer 
Anglerviehzüchter 
Erhielt auf der Ausstellung in Roskilde 1907 eine Halte­
prämie und 1908 einen II. und IV Preis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 23 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  K i l d e b r o n d e  b e i  T a a s t r u p  a u f  S e e l a n d  
B : A. von Stryk-Gross-Köppo 
Z: K. Sörensen-Kildebronde 
475 Jonas Hjalmar 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  A p r i l  1 9 0 6  i n  H i l d e b r o n d e  a u f  S e e l a n d  
Aus Dänemark importiert durch den Verband Baltischer 
Anglerviehzüchter. 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B : H. Baron Stael von Holstein 
Z : Mattsen in Kalleby in Angeln 
477 Rabold 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  M a i  1 8 9 6  i n  K a l l e b y  i n  A n g e l n  
Durch den Verband Baltischer Rindviehzüchter 1898 aus 
Angeln importiert 
Erhielt auf der Zentralausstellung in Riga 1899 2 Ehren­
preise und auf der Ausstellung in Wenden 1900 2 I. Preise. 
B : H. Baron Stael von Holstein 
Z : Johs. Jürgenson in Goltoft in Angeln 
479 Joseph 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  G o l t o f t  i n  A n g e l n  
Durch H. Rasch 1904 aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
481 Jacob 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II. aus Angeln importiert, Mutter B A 7484. 
24 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t  -  S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
483 Prido 
dunkelrot 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II aus Angeln importiert, Mutter BA 7512. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
485 Hans II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Hans II 
| 
I ' 1 
B A 477 Pimpinelle Nr. 202 
Jürgen I aus Angeln importiert Betty Nr. 11 aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
487 Harald 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477 Mutter B A 7462 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
489 Hans III 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Hans III 
B A 477 Pimpinelle Nr. 202 
Jürgen I aus Angeln importiert Betty Nr. 11 aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 25 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
491 Ludwig 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Ludwig 
B A 477' Pompadour Nr. 201 
Hermann aus Angeln importiert Lieberosa Nr. 153 aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
493 Tobias 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter B A 7500. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B : E. von Sivers 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
495 Cato 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 444. 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
497 Niels 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  J a n u a r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 227, Mutter B A 1752. 
3 
26 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 
Z: Julius Beyer-Beyershof 
499 Nux 
dunkelbraun 




Stier Nr. 7 in Beyershof Kuh Nr. 130 in Beyershof 
> I 
I !• I 
Lord Nr. 96 in Neu-Schwanen- Hans Nr. 50 in Beyershof 
bürg aus Angeln imp. 
! _ I 1 
! I | I ! I 
B St 139 B St 1898 R A in B St 1912 B St 181 B St 1906 
Neu-Schwaneburg. 
BZ J. Braun 
501 Odin 
rotbraun 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1246. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  
B : M. von Kreusch 
Z : E. von Sivers-Nabben 
503 Quaestor 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Quaestor 
Mara Nr. 171 in Nabben 
Titus aus Angeln importiert B A 5968. 
Carol 
B A 27 B A 442 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 27 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Grünewaldt 
505 Tedja 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407, Mutter B St 5872. 
B Z :  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
507 Union 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Dreyfus, Stier in Dänemark. Mutter B A 7926. 
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t  i n  W a c k  
B : K. von Rennenkampff 
Z : E. von Oettingen-Karstemois 
509 Lestor 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Eltern R A in Karstemois. 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  u n d  1 .  S e p t e m b e r  a u f  d e r  A u g u s t a u s ­
stellung in Dorpat 
B Z :  G .  B o s e - K i o m a .  
511 Widolt 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 132. 
B Z :  G .  B o s e - K i o m a  
513 Wittich 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 166. 
3* 
28 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  u n d  1 .  S e p t e m b e r  a u f  d e r  A u g u s t a u s s t e l ­
lung in Dorpat 
BZ: W von Roth-Tilsit 
515 Rex 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Vater B A 119, Mutter B A 1560 
Erhielt 1908 auf der Augustausstellung in Dorpat I. Preis. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  T i l s i t  
517 Roland 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Roland 
i i 
B A 119 Nr. 42 in Tilsit 
L 
i i 
B A 9 B A ' 1576. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n - A r r o h o f  
519 Titus 
rotbraun 
g e b o r e n :  6 .  G e t o b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  
Titus 
Max B A 3758 
1 
I ~ I 
Wock aus Angeln importiert B A 3746 
B : J. Braun Braunsberg 
Z: H. Jakobsen - Boelschuby in Angeln 
521 Klaus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 6  z u  B o e l s c h u b y  i n  A n g e l n  
Durch H. Rasch aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Stiere. 29 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  u n d  1 .  S e p t e m b e r  a u f  d e r  A u g u s t a u s ­
stellung in Dorpat. 
B: S. Baron Kruedener -Pujat 
Z : Hansen - Snestrup 
. , ,, 523 Oswald 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S n e s t r u p  b e i  O d e n s e  a u f  F ü n e n  
Durch Ingwar Thordal aus Dänemark importiert 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Odense II. Preis. 
B : J. Braun Braunsberg 
Z: Julius Hansen-Hojrup 
, 1L 525 Kildemand 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  H o j r u p  b e i  O d e n s e  a u f  F ü n e n  
Durch Ingwar Thordal aus Dänemark importiert 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Odense II. Preis. 
G e k ö r t :  2 3 .  S e p t e m b e r  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z: G. Bose-Kioma 
, , 527 Zeus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 1616. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
dunkelbraun Bodo 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Bodo 
B A 157 Sagitta 
B A 51 B A 860. 
30 Stiere. Stammbuch der baltischen Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. 
G e k ö r t :  2 8 .  S e p t e m b e r  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
531 Caesar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 155, Mutter B A 2504. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
533 Christian 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 155, Mutter B A 2502. 
31 
Jahrgang 1908 
B .  K ü h e  
Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 33 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blankenhagen 
6242 Dorette 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Dorette 
Mars aus Angeln imp. B A 2282. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
Draga 
B Z : O. von Blanckenhagen 
6246 Esparsette 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l l a s c h  
187 
Mars aus Angeln imp. Nr. 1 R A in Allasch. 
16 
Esparsette 
Mars aus Angeln imp, B A 802. 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Brennessel 
Bill Nr. 112 
I I I ' 
Aus Fünen R A in Boulanger aus Nr. 48 R A 
imp. Karstemois Angeln imp. in Allasch 
I 
Eltern importiert. 




g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Bissula 
I I 
Bill (conf. 6248) B A 2234. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Brautjungfer 
Bill (conf. 6248) B A 2198. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blankenhagen 
6254 Protogeneia 
48 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Januar 1904 in Allasch 
Vater B A 13, Mutter B A 2242. 




g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (conf. 6248), Mutter B A 2278. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n k e n h a g e n  
6258 Polly 
94 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. August 1904 in Allasch 
Vater Bill (conf. 6248), Mutter B A 2274. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2198. 




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2212. 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2200. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n k e n h a g e n  
6266 Reseda 
102 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. September 1904 in Allasch 
Vater B A 13, Mutter B A 2216. 




g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Regina 
B A 49 Bertha Nr. 115 
Bill (conf. 6248) B A 800. 




g e b o r e n :  7  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 6242. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47, Mutter B A 818. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 49, Mutter B A 4192. 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (conf. 6248), Mutter B A 2246. 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Bill (conf. 6248), Mutter B A 2262. 




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47 Mutter B A 832. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47, Mutter B A 823. 




g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 49. Mutter B A 4238. 




g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h .  
Roma 
B A 13 Nr. 150 
Mars, aus Angeln Ks 48 R A 
importirt in Allasch 
Eltern importiert. 




g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47, Mutter B A 2240. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  F e b r u a r  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blankenhagen 
6290 Rupie 
rotbraun 88 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2194. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n k e n h a g e n  
6292 Ravenna 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47, Mutter B A 826. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n k e n h a g e n  
6294 Resi 
rotbraun 116 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47, Mutter B A 334. 
G e k ö r t :  2 3 .  M ä r z  i n  K a l t e n h o f  
B : Versuchsfarm Kaltenhof 
Z : E. Baron Campenhausen - Loddiger 
6296 Besique 
rotbraun 1 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Besique 
Schalk B A 2092 
Bismarck aus Angeln Resina N° 130 
importiert in Loddiger 
B St 255 Iva N° 38 in Loddiger 
Ero, aus Angeln importiert B St 3096. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M ä r z  i n  K a l t e n h o f  
B : Versuchsfarm Kaltenhof 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6298 Bertha 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P o i k e r n  
Bertha 
Julius B A 4050 
Bodo Benita Nr. 234 
| aus Angeln importiert 
Thor R A Palma 



















Kruhme Nr. 95 
in Nabben 
Jean 





R A aus Nr. 65 
Testama I 
Thilo 





R A Mellen 
aus Nr. 51 
Aahof | 
Thilo R A Mellen 




Anna Nr. 26 
aus Angeln 
importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  M ä r z  i n  K a l t e n h o f  
B : Versuchsfarm Kaltenhof 
Z: V von Behrens-Bersohn 
6300 Lisa 
3 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1902 in Bersohn 
Eltern Reinblut-Angler in Bersohn. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a l t e n h o f  
Vater B A 59, Mutter B A 972. 
B : Versuchsfarm Kaltenhof 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  B e r s o h n  
Eltern Reinblut-Angler in Bersohn. 
B : Versuchsfarm Kaltenhof 
Z : R von Vegesack-Waidau 
6306 Optima 
6 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1899 in Waidau 
Eltern Reinblut-Angler in Waidau. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M ä r z  i n  K a l l e n h o f  
B : Versuchsfarm Kallenhof 
Z : 0. von Blanckenhagen-Moritzberg 
6308 Jula 
dunkelbraun 7 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  M o r i t z b e r g  
Eltern Reinblut-Angler in Moritzberg. 
B : Versuchsfarm Kallenhof 
Z : in Dänemark 
6310 Dani 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z : Baron Ungern-Sternberg-Alt-Anzen 
6312 Camilla 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 383, Mutter Nr. 66 Reinblut-Angler in Alt-Anzen. 
B : A. Bandau 
Z: E von Löwenstern-Wolmarshof 
6314 Alpha 
rotbraun 17 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o l m a r s h o f  
Alpha 
Andreas aus Angeln imp. B A 2678. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o l m a r s h o f  
Armida 
Andreas aus Angeln imp. B A 2682. 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o l m a r s h o f  
Bohne 
i 
B A 59 Reinblnt-Angler in Wolmarshof. 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Dora 
B A 57 Olga 
Sultan aus Angeln importiert Guste 
R A Halbblut-Angler 
in Skangal. 
4* 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  R o n n e b n r g  
B : A. Bandau 
Z : Prof. Dr. W von Knieriem-Skangal 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater B A 57, Mutter B A 942. 
B: A. Bandau 
Z : 0. von Blanckenhagen-Moritzberg 
6324 Senta 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  M o r i t z b e r g  
Eltern Reinblut-Angler in Moritzberg. 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
6326 Ulla 
rotbraun 






B A 151 Rebecka 






Bella B St 478. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S k a n g a l  
Ully 
B A 57 Omo 
Sultan Fama 
aus Angeln imp. | 
Peter Halbblut-Angler 
| in Skangal 
| | 
Caesar Bella B St 478. 
Reinblut-Angler 
aus Lauenhof 




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S k a n g a l  
Ultra 
B A 57 Nelke 
I I 
Leo Guste 
R A aus Peterhof I 
R A Halbblut-Angler 
in Skangal. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  M ä r z  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
6332 Unke 
152 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 15 October 1904 in Skangal 
Vater B A 151, Mutter B A 2484. 
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater B A 57, Mutter B A 950. 
B Z : Prof. Dr. W von Knieriem 
dunkelbraun 






B A 151 Octavia 
Sultan 
aus Angeln imp. 
Irma 
Peter Halbbl. Angler 
in Skangal 
Caesar 
Reinbl. Angler aus 
Lauenhof 
Bella 
B St 478. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 47 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  A u t z e m  
Mathilde 
Nestor Selma Nr. 203 
aus Angeln imp. | 
Priamus R A Annette II 
aus Schloss Randen. Nr. 123 
| 
r~ i 
Mars RA Annette I Nr. 81 
aus Weissenstein I 
I ' I 
Thilo II RA Anife Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 
imp. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A u t z e m  
Vater B St 475, Mutter B St 5012. 








Peter B A 2358 
BA 27 BA 450. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 4  i n  A u t z e m  
Vater Peter, conf. 6342, Mutter B A 2342. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
6346 Rhea 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 10. April 1904 in Autzem 
Vater Peter, conf. 6342, Mutter B A 2350. 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau L. von Vegesack, geb. von Sivers 
6348 Cordula 
rotbraun 151 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Cordula 
! i 
B A 29 Canna 
! 
I I 
Kastor Karin Nr. 90 
I ! 
I ! I i 
Bragi imp. Vesta in Angeln Kaethe imp 
B A 450 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau L. von Vagesack, geb. von Sivers 
6350 Fräulein 
dunkelbraun 140 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 2388 (Frieda). 




g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 460. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 478. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a i s k u m  
Vater BA 141, Mutter B A 452. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  R a i s k u m  
B : Krau L. von Vegesack, geb. von Sivers 
Z : E. von Sivers-Nabben 
rotbraun 
g e b o r e n :  
6358 Nata 
454 
19. April 1905 in Nabben 
Nata 
Carol Elsa Nr. 268 in Nabben 
B A 27 
l 















Thilo R A 
aus Sassenhof 
Anne Nr. 26 aus 
Angeln import. 
B : Frau L. von Vegesack, geb. von Sivers 




g e b o r e n :  3 1 .  G e t o b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Stella 
Carol B A 6000 
BA 27 BA 442. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  S t o l b e n  
B: P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S t o l b e n  
Eltern RA in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 
Z : Landrat E. Baron Campenhausen 
6370 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : In Dänemark 
6372 
210 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1899 in Dänemark 
Aus Dänemark importiert. 
B : P. Baron Campenhausen 
Z : Landrat E. Baron Campenhausen 
6374 
30 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1903 in Stolben 
Eltern R A in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S a u s s e n  
Eltern R A in Saussen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 53 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  R o s e n b e c k  
Vater Rolf R A aus Loddiger, Mutter R A in Rosenbeck. 
B : P, Baron Campenhausen 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6380 
90 
rotbraun, helles Plötzmaul 
geboren: 1902 in Poikern 
Eltern R A in Poikern. 
G e k ö r t :  1 9 .  A p r i l  i n  D r o b b u s c h  




g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  D r o b b u s c h  
Tira 
Pax B A 422 
Burka Skaistal Nr. 32 
| aus Angeln imp. 
in Angeln imp. Kuh 
in Trikaten. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  A p r i l  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blanckenhagen 
6384 Thetis 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  
15 
28. Februar 1904 in Drobbusch 
Thetis 





Juno Nr. 36 
I 
I I 
Egon Kristin Nr. 29 
| Halbblut-Angler in 
~l Drobbusch 









R A aus 
Hahnhof 
Bertha Nr. 64 
in Nabben 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln imp. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6386 Tolla 
54 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 22. März 1904 in Drobbusch 
Vater B A 25, Mutter B A 420. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6388 Urtika 
66 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n ;  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  D r o b b u s c h  
Urtika 
I I 
B A 125 Katrin Nr. 35 
I 
! ~l 
Egon Gertrud Nr. 17 
(cf. 6384) I 
_ I I 
Egon Magon Nr. 17 
(cf. 6384) Halbblut-Angler 
in Drobbusch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 55 
G e k ö r t :  1 9 .  A p r i l  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
6390 Urle 
dunkelbraun 68 
g e b o r e n :  7  J a n u a r  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 125, Mutter B A 2050. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6392 Uote 
dunkelbraun 22 
g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 125, Mutter B A 422. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6394 Utriza 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  2 7  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Utriza 
I ! 
B A 125 Ina Nr. 24 
i 
I I 
Egon Mutter Rein'ol. Angler 
(cf. 6384) in Drobbusch. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6396 Ufa 
71 
hellbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 18. März 1905 in Drobbusch 
Vater B A 125, Mutter B A 420. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6398 Unke 
schwarzbraun 75 
g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 5  
Vater B A 125, Mutter B A 416. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  A p r i l  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
6400 Uka 
rotbraun 72 
g e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 125, Mutter B A 2052. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6402 Ulme 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 125, Mutter B A 2070. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
6404 Lieschen 
76 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6406 Toni 
dunkelbraun 152 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Toni 
Lieschen 
Cato Lena Nr. 49 
aus Fünen imp. | 
R A in Schloss Lotte Nr. 8 
Heimet I 
RA in Schloss Bertha Nr. 2 
Heimet R A aus Lauenhof. 
Cato 
aus Fünen imp. 
Trinchen Nr. 36 R A 
aus Hellenorm. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
,, 6408 Arta 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Arta 
Cato Jlona Nr. 50 
aus Fünen imp. I 
Pugal RA Vesta Nr. 38 R A 
aus Lauenhof in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
, , 1U 6410 Thekla 
dunkelbraun i49 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Thekla 
i 
Cato, aus Fünen Thekla Nr. 13 
importiert | 
i i 
Pugal, R A Silla Nr. 24 R A 
aus Lauenhof in Owerlack. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6412 Marie 
rotbraun 150 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Marie 
Cato, aus Fünen importiert R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Fanny 
Max, aus Angeln importiert Selma Nr. 27, R A aus Owerlack. 
gg Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Silla 
Max,' aus Angeln importiert R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Reseda 
Max, aus Angeln importiert R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Rosine 
Max, aus Angeln importiert R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6422 Pessi 
200 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Pessi 
I 
Max, aus Angeln importiert Agnes Nr. 145, R A in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 59 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
6424 Amanda 
dunkelbraun 204 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Amanda 
Max, aus Angeln importiert Fummel Nr. 120, R A aus Owerlack. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6426 Axella 
dunkelbraun 208 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Axella 
Max, aus Angeln importiert Elsa Nr. 161, R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Milla 
Max, aus Angeln importiert Fortuna Nr. 136, R A aus Owerlack. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6430 Pelagia 
220 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Pelagia 
Max, aus Angeln importiert Rosalie Nr. 51 
R A in Schloss Heimet Gretchen Nr. 10 
R A in Schloss Heimet. 
5* 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6432 Lisa 
braun 222 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Lisa 
Max, aus Angeln importiert Donna Nr. 104, R A aus Owerlack. 
BZ: H. von Stryk 
6434 Man da 
rotbraun, helles Flötzmaul 223 
geboren: 1902 in Schloss Heimet 
Manda 
Max, aus Angeln importiert R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6436 Elly 
rotbraun 224 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Elly 
Paul Helma Nr. 175, 
I R A in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6438 Ruta 
dunkelbraun 225 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Ruta 
I I 
Paul Klea Nr. 87, R A aus Owerlack 
Eltern R A 
in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 61  
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
6440 Blume 
226 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 




Paul R A in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Kamilla 
Max Lulla Nr. 47 
aus Angeln imp. | 
R A in Wera Nr. 14 
Schloss Heimet j 
Pugal R A Punnik Nr. 25 R A 
aus Lauenhof in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Aline 
i 
Paul Selma Nr. 176 R A 
I in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6448 
239 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1905 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
64 Kühe. Stammb ch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6464 
dunkelbraun 1 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6466 
rotbraun 2 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6468 
schwarzbraun 4 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6470 
rotbraun, weisses Euter 5 
g e b o r e n :  9  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen, aus Fünen import., Mutter Nr. 142 R A 
in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6472 
rotbraun 6 a 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  O w e r l a c k  
Nr. 6a 
i i 
Sim Nr. 41 
Eltern R A in Schloss Heimet Eltern R A in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 65 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
6474 
7 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1902 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6480 
ii 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6486 
18 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6488 
20 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1903 in Owerlack 
Eltern R A in Owerlack. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6490 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 67 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
6494 
24 
hellbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe und an der Brust 
geboren: 1903 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O w e r l a c k  
Vater R A in Owerlack, Mutter B A 6476. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6498 
26 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
Gekört: 21. April in Owerlack 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6504 
31 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Owerlack 
Eltern R A in Owerlack. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O w e r l a c k  
Vater RA in Owerlack, Mutter Nr. 6 RA aus Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Nr. 36 
{ i 
Max, aus Angeln Nr. 79 in Schloss 
importiert Heimet 
Cato, aus Fünen Nr. 17 in Schloss 
importiert Heimet 
Pugal, RA aus Nr. 21, R A in 
Lauenhof Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 145, RA in 
Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 69 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
6512 
rotbraun 39 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen aus Fünen importiert, Mutter Nr. 206, 
R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6514 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen aus Fünen importiert, Mutter Nr. 187 
R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6516 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern Reinblut-Angler in Schloss Heimet 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6518 
43 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max aus Angeln importiert, Mutter Nr. 36 R A aus 
Hellenorm. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6520 
dunkelbraun 45 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max aus Angeln importiert, Mutter Nr. 29 R A in 
Schloss Heimet. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6524 
50 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  O w e r l a c k  
Vater R A in Owerlack, Mutter Nr. 125 R A in Owerlack. 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max aus Angeln importiert, Mutter Nr. 105 R A in 
Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max aus Angeln importiert, Mutter Nr. 145 RA in 
Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 71 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B : H. von Stryk 
Z : in Dänemark 
6534 
63 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1897 in Dänemark 
Aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater B St 387, Mutter Nr. 136 RA in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater B St 387 Mutter Nr. 163, R A in Schloss Heimet. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6542 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 32, 
R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Nr 78 
I ! 
Bruno Nr. 193, R A 
' in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t .  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 73 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 137 
R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Nr. 96 
Nr. 221, RA 
in Schloss Heimet 
Eltern R A in Schloss Heimet. 
i 
Oskar 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Nr. 99 
B St 387 Nr. 130 in Schloss Heimet 
R A in Owerlack Nr. 68 R A in Owerlack. 
6 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Max, aus Angeln importiert, Mutter Nr, 155 RA in 
Schloss Heimet. 
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater B St 387 Mutter Nr. 171 R A in Schloss Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 75 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
6568 
rotnraun 123 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 141 
R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
, , .. 6570 
dunkelbraun 124 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6572 
rotbraun 125 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  O w e r l a c k  
Nr. 125 
R A in Owerlack Nr. 35 in Owerlack 
Cato aus Fünen Nr. 165 R A 
importiert in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6574 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6576 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Vater Christensen aus Fünen importiert, Mutter Nr. 123 
R A in Schloss Heimet. 
6* 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  O w e r l a c k  
B : H. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : H. von Stryk 
Z : in Dänemark 
6580 
155 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Dänemark 
Aus Dänemark importiert. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
6582 
hellbraun 14 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern R A in Schloss Heimet. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
6584 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347 Mutter Nr. 117 RA in Lauenhof. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347 Mutter Nr. 119 RA in Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
6588 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter B A 5662. 




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347. Mutter Nr. 82, R A in Lauenhof. 




g e b o r e n  :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 133 R A in Lauenhof. 




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 80 R A in Lauenhof. 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 100 R A aus Kurrista. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
6598 
dunkelbraun 02 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347 Mutter B A 5680. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
6(500 
hellbraun 41 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347. Mutter Nr. 101 R A in Lauenhof. 
BZ: R. von Anrep 
6602 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Nr. 53 
B A 347 Nr. 168 
Peter aus Angeln imp. Nr. 89 aus Angein imp. 
BZ: R. von Anrep 
6604 
rotbraun 157 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 22 R A in 
Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
6606 
rotbraun 29 
g e b o r e n :  3 1 .  J u l i  1 9 0 1  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 82 R A in 
Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
6608 
61 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347 Mutter Nr. 96 R A in Lauenhof. 




g e b o r e n :  1 9  F e b r u e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter B A 5702. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347 Mutter B A 5666. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater BA 347, Mutter BA 5712. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 4 aus Fünen importiert. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater BA 347 Mutter BA 5692. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater BA 347, Mutter BA 5674. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater BA 347, Mutter BA 5674. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Vater B St 305, Mutter Nr. 23 in Alt-Karrishof, R A aus 
Könhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 81 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 0  i n  L a c h m e s  
Nr. 235 
Isak aus Angeln Nr. 52 in Lachmes 
importiert | 
I 1 
Adam R A in Nr. 6 R A in 
Lachmes Lachmes. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L a c h m e s  
Vater Isak, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 76 in Lachmes, 
R A aus Karstemois. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 0  i n  L a c h m e s  
Nr. 213 
Isak aus Angeln Nr. 25 in Lachmes 
importiert | 
i n 
Duc aus Angeln Nr. 41 R A in 
importiert Lachmes. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampif 
Z : A. von Sivers-Euseküll 
6632 
rotbraun 228 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 228 
I ~ 1 
Nero Nr. 263 in Euseküll 
I Ii ! 
B St 179 B St 1744 R A in Nr. 223 in 
Euseküll Euseküll 
Mars Nr. 124 in Euseküll 
I I i 
B S t l l  B S t  R A  a u s  R A  i n  
126 Rathshof Euseküll 
Eltern aus Angeln importiert. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von Sivers-Euseküll 
6634 
rotbraun 282 
g e b o r e n :  1 0  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (conf. 6632), Mutter B St 3900. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  2 7  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 226 
Diogenes Nr. 117 RA in Euseküll 
B St 177 B St 2002. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 83 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (conf. 6632), Mutter B St 3933. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : R. von Anrep-Lauenhof 
6640 
225 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. August 1901 in Lauenhof 
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter-BA 5672. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 105 RA 
in Lauenhof. 
B C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (conf. 6632), Mutter B A 486. 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a c h m e s  
Nr. 234 
I 
Max B A 6652 
Vater in Angeln Mutter aus Angeln 
nach Fehtenhof imp. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 7  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L a c h m e s  
Vater Max (conf. 6646), Mutter B A 6658. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Nr. 239 
! 1 
B St 305 Nr. 5 — 1 
in Alt-Karrishof 
Nr. 31 — 2 Nr. 5 
in Alt-Karrishof in Alt-Karrishof 
in Angeln Nr. 31 in 
Alt-Karrishof Eltern R A in Kurersaar. 
aus Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Diogenes (conf. 6636), Mutter B St 3894. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (conf. 6632), Mutter B A 484. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 215 
Nero Nr. 7 
(conf. 6632) in Euseküll 
B St 299 R A in Euseküll. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von Sivers-Euseküll 
6658 
224 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 9 Februar 1901 in Euseküll 
Vater Nero (conf. 6632), Mutter B A 432 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6660 
rotbraun 27 
g e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Nr. 27 
Basse III Nr. 27 in 
aus Fünen imp. Schloss Tarwast 
I 
r i 
Thor aus R A in 
Angeln importiert Schloss Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6662 
rotbraun 49 
g e b o r e n :  9 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5558. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6664 
dunkelbraun 30 
g e b o r e n :  2 7  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5532. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6666 
dunkelbraun 65 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5598. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6668 
hellbraun 130 
g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5650. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 87 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
6670 
rotbraun 11(5 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Nr. 116 
Basse III aus Nr. 240 
Fünen imp. | 
Thor aus * R A in 
Angeln imp. Schloss Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6672 
rotbraun 40 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Nr. 40 
Basse III aus Fünen imp. Nr. 40 
Thor aus Angeln R A in Schloss 
importiert Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6674 
rotbraun 101 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5552. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6676 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5606. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5600. 




g e b o r e n :  2 7  J u n i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5548. 




g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5582. 




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5616. 




g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5598. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 89 
G e k ö r t :  2 3 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  




g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5540. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
6690 
149 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. September 1905 in Schloss Tarwast 
Nr. 149 
Basse III aus Fünen imp. Nr. 389 
I I 
Thor aus Angeln R A in Schloss 
importiert Tarwast. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Nr. 39 
Basse III aus Fünen imp. Nr. 39 
Thor aus Angeln R A in Schloss 
importiert Tarwast. 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6694 
rotbraun 274 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater R A in Gross-Köppo, Mutter Nr. 189 R A in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6696 
rotbraun 325 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 325 
R A in Gross-Köppo Nr. 203 
R A in Nr. 163 R A 
Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Baron Delwig-Hoppenhof 
6698 
rotbraun 1 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H o p p e n h o f  
Vater Stammvater aus Angeln importiert, Mutter B St 3030. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6700 
dunkelbraun 356 




Normann R A aus Nabben Nr. 276 
R A in Gross-Köppo Nr. 162 R A 
in Gross-Köppo. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 91 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6702 
359 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1898 in Gross-Köppo 
Nr. 359 
I 
I " ! 
Normann conf. B A 6700 Nr. 278 
R A in Gross-Köppo Nr. 186 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 365 
Hulkia R A aus Schloss Nr. 256 
Salisburg j 
R A in Gross-Köppo Nr. 176 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 368 
Normann konf. B A 6700 Nr. 279 
R A in Gross-Köppo Nr. 195 R A 
in Gross-Köppo. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6708 
374 
rotbraun, weisses Euter 




Normann konf. B A 6700 Nr. 199 
R A in Gross-Köppo Nr. 84 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6710 
375 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1899 in Gross-Köppo 
Nr. 375 
Normann konf. B A 6700 Nr. 193 
! 
R A in Gross-Köppo Nr. 106 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6712 
389 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1899 in Gross-Köppo 
Nr. 389 
Normann konf. B A 6700 Nr. 212 
R A in Gross-Köppo Nr. 120 R A 
in Gross-Köppo. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6714 
392 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1899 in Gross-Köppo 
Nr. 392 
Normann konf. B A 6700 Nr. 284 
R A in Gross-Köppo Nr. 184 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 360 
I 
r ~ i 
Normann konf. B A 6700 Nr. 281 
R A in Gross-Köppo Nr. 181 R A 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 10 
Normann konf. B A 6700 Nr. 280 
1 I 
R A in Gross-Köppo Nr. 195 R A 
in Gross-Köppo. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 28 
( R A in Gross-Köppo Nr. 306 
R A in Gross-Köppo Nr. 116 RA 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6722 
29 
rotbraun, weisses Euter 
g e boren: 1900 in Gross-Köppo 
Nr. 29 
R A in Gross-Köppo Nr. 309 
i l 
R A in Gross-Köppo Nr. 115 RA 
in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 31 
R A in Gross-Köppo Nr. 276 
R A Nr. 162 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 95 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6726 
rotbraun 2 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 2 
R A in Gross-Köppo Nr. 358 
I 
I I 
Hulkia R A Nr. 192 R A 
aus Schloss Salisburg in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6728 
rotbraun 12 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 12 
R A in Gross-Köppo Nr. 288 
R A Nr. 122 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6730 
rotbraun 16 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 16 
I I 
R A in Gross-Köppo Nr. 394 
Hulkia R A aus Nr. 193 
Schloss Salisburg | 
R A in Nr. 106 Halbbl.-Angler 
Gr.-Köppo in Gr.-Köppo. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6732 
19 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Gross-Köppo. 
Nr. 19 
R A in Gros-Köppo Nr. 278 
R A Nr. 186 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 20 
R A in Gross-Köppo Nr. 281 
R A Nr. 181 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 25 
R A in Gross-Köppo Nr. 277 
R A Nr. 144 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6738 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 11 
Pois R A aus Nr. 354 
Schloss Randen | 
I I 
Hulkia R A Nr. 288 
aus Schloss Salisburg | 
I I 
R A in Nr. 122 R A 
Gross-Köppo Gross-Köppi 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6740 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 18 
I l 
Jucko Nr. 278 
1 _ ! 
I I I I 
August aus Nr. 121 in R A in Nr. 186 R A in 
Fünen imp. Kokenhof Gr.-Köppo Gr.-Köppo. 
Eltern R A in Schloss Randen. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6742 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 30 
Pois R A Nr. 200 
aus Schloss Randen i 
I " " I 
R A Nr. 110 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 43 
i 
Pois R A aus Nr. 367 
Schloss Randen ! 
Normann konf. 6700 Nr. 210 
R A in Gross-Köppo Nr. 96 R A in 
Gross-Köppo. 
B . A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater Jucko, konf. 6740, Mutter B A 6716. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
6748 
rotbraun 97 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater Jucko, konf. B A 6740, Mutter B A 6710. 
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater B A 413, Mutter B A 6694. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryks Erben 
6752 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 68 
B A 413 Nr. 333 
R A in Gross-Köppo Nr. 213 
R A in Nr. 90 R A 
Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z: Alex, von Stryks Erben 
6754 
rotbraun 84 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 84 
_ _ I -
I I 
Jucko konf. B A 6740 Nr. 309 
R A in Nr 115 R A 
Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryks Erben 
6756 
99 




B A 413 Nr. 367 
Normann konf. 6700 Nr. 210 
R A in Nr. 96 R A 
Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s  K ö p p o .  
Nr. 100 
Jucko konf. 6740 Nr. 286 
R A Nr. 116 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B: A. von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s  K ö p p o  
Vater BA 413, Mutter B A 6722. 
B : A von Stryk 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s  K ö p p o  
Nr. 21 
| 
f ' I 
Jucko konf. B A 6740 Nr. 304 
R A Nr. 165 R A 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 101 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z: Alex, von Stryks Erben 
6764 
rotbraun 




B A 413 Nr. 341 
R A in Gross-Köppo Nr. 287 
R A in Gross-Köppo Nr. 178 R A 
in Gross-Köppo. 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 83 
B A 413 Nr. 22 
R A in Gross- Nr. 340 
Köppo | 
Nr. 13 RA in Nr. 247 
Gross-Köppo | 
I I 
R A in Nr. 194 R A in 
Gross-Köppo Gross-Köppo. 




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater BA 413, Mutter BA 6724 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : Grot Hansen-Kollekolle in Dänemark 
6770 Grete 
rotbraun 220 
g e b o r e n :  1 9 ,  J u l i  1 9 0 2  i n  K o l l e k o l l e  
1904 aus Dänemark importiert. 
B Z :  M .  v o u  A n r e p  
6772 Kriemhild 
rotbraun 244 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Kriemhild 
i 
i ~ 1 ' 
Hellas aus Angeln importiert Nr. 53 
Pierrot Nr. 64 
i i 
T i ! 
Gorm aus Nr. 92 RA Halbblut-Angler 
Angeln R A aus in in Homeln. 
importiert Lauenhof Homeln 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6774 Helena II 
rotbraun 287 
g e b o r e n :  7  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3878. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6776 Juno II 
rotbraun 248 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Juno 11 
I 
! " ; 
B A 259 Juno I Nr. 146 
i 
i I 
Pierrot Nr. 164 R A 
konf. B A 6772 aus Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 103 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
6778 Swanhild II 
dunkelbraun 2o4 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3990. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6780 Stabbit II 
rotbraun 35 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  H o m e l n  
Stabbit II 
Hellas aus Angeln Stabbit I Nr. 102 
importiert > 
I ! 
Pierrot konf. B A 6772 Nr. 27 
R A Nr. 21 Halbbl.-Angler 
in Homeln in Homeln. 
B Z :  M  v o n  A n r e p  
6782 Edith II 
213 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Edith II 
I i 
Hellas aus Edith I Nr. 112 
Angeln importiert I 
I ~ I 
Harald RA Nr. 20 R A 
aus Tormahof aus Rathshof. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6784 Angela 
hellbraun 217 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H o m e l n  
Angela 
Hellas aus Angeln Nr. 97 
importiert I 
r, I™ " I 
Pierrot Nr. 64 R A 
konf. B A 6772 aus Lauenhof. 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6786 Edith IIa  
257 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter Edith I Nr. 112, konf. B A 6782. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6788 Cornelia II  
237 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  H o m e l n  
Vater in Dänemark, Mutter B A 3876. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6790 Anna II  
273 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater B A 259, Mutter B A 3882. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
6792 Dagmar IIa  
255 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 4. Mai 1904 in Homeln 
Vater B A 259. Mutter B A 3884. 
G e k ö r t :  2 7  A p r i l  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
6794 
65 
dunkelbraun, weisse Flecken an der Brust 
geboren: 26. August 1903 in Tilsit 
Vater B A 93, Mutter B St 2446. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7  A p r i l  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 1602. 
B Z : W. von Roth 
6798 
18 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 31. August 1904 in Tilsit 
Vater B A 9, Mutter B A 1558. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 84. 
B Z : W. von Roth 
6802 
rotbraun 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 62. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 78. 
106 Kühe Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  T i l s i t  
B Z :  W .  v o n  R o t h  
6806 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B St 5686. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
6808 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Nr. 72 
B Ä 7 Nr. 31 in Tilsit 
r i 
B St 355 B St 5680. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
6810 
dunkelbraun 94 
g e b o r e n :  1 7  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 7 Mutter B A 1576. 
B Z : W. von Roth 
6812 
35 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 11. November 1904 in Tilsit 
Vater B A 7, Mutter B A 1600. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
6814 
dunkelbraun 60 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 1582. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 -  A p r i l  i n  T i l s i t .  




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 93, Mutter B A 56. 
B Z : W von Roth 
6818 
99 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 10. Juni 1905 in Tilsit 
Vater B A 119, Mutter B A 66. 




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  T i l s i t  
Vater B A 413, Mutter B A 1582. 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 97 Mutter B A 2652. 




g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 2636. 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1616. 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 128. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater B A 97 Mutter B A 3578. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter B A 126. 




g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter BA 152. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 109 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  K i d j e r w  
B : E. Baron Maydell 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 1614. 
B : E. Baron Maydell 
Z: G Bose-Kioma 
6838 Alge 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Alge 
! I 
B A 95 Nr. 61 in Kioma 
i 
Pois R A in Kioma Nr. 31 R A in Kioma. 
B : E. Baron Maydell 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 130. 
B : E. Baron Maydell 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 104. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  K i d j e r w  
ß : E. Baron Maydell 




G e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 97 Mutter B A 2646. 
B : E. Baron Maydell 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K i o m a  
Vater B St 357 Mutter Nr. 20 R A in Kioma. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  




g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P e r r i s t  
Vater Mars R A aus Karstemois, Mutter B A 6882. 
B : E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  P e r r i s t  
Vater Mars R A aus Karstemois, Mutter Nr. 15 R A in 
Perrist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 111 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
BZ: E. von Lilienfeld 
6852 
rehbraun 3 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  P e r r i s t  
Nr. 3 
Mars R A aus Karstemois Nr. 3 in Perrist 
Jucko aus Angeln imp. Nr. 24 R A in Perrist. 
BZ: E. von Lilienfeld 
6854 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P e r r i s t  
Nr. 72 
Max Nr. 39 in Perrist 
I I 
II I 'I 
B St 361 B St 5128 Jucko aus Angeln * Nr. 29 R A 
importiert in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6856 
ii 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 6. October 1899 in Perrist 
Vater Mars R A aus Karstemois, Mutter Nr. 15 RA in 
Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6858 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P e r r i s t  
Vater Mars, R A aus Karstemois, Mutter Nr. 19, R A in 
Perrist. 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B : E. von Lilienfeld 
Z : B. Löwen 
6860 
dunkelbraun 15 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  P e r r i s t  
Vater Prinz, R A in Perrist, Mutter Nr. 24, R A in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6862 
rotbraun 16 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  P e r r i s t  
Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 60, R A in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6864 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P e r r i s t  
Vater Max (konf. B A 6854), Mutter B A 6906. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6866 
dunkelbraun 79 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Nr. 79 
Gelimer Nr. 9 in Perrist 
_ _ _  I  _ _  _ J  
I I I I 
B St 359 B A 136 Mars RA Nr. 6 R A 
aus Karstemois in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6868 
dunkelbraun 46 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  P e r r i s t  
Nr. 46 
Mars R A Nr. 49 
aus Kastemois in Perrist 
Mars R A aus Karstemois Nr. 35 R A aus Raigla. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 113 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
BZ: E. von Lilienfeld 
6870 
rotbraun 80 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Nr. 80 
I 
f " """ I 
Gelimer Nr. 34 in Perrist 
(konf. B A 6866) | 
I I 
Mars RA Nr. 47 R A 
aus Karstemois in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6872 
rotbraun 49 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  P e r r i s t  
Vater Paul, RA aus Trikaten, Mutter Nr. 15, RA in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6874 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  P e r r i s t  
Vater Paul, R A aus Trikaten, Mutter B A 6884. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6876 
dunkelbraun 81 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Vater Max (konf. B A 6854), Mutter B A 6878. 
B : E. von Lilienfeld 
Z : B. Löwen 
6878 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  P e r r i s t  
Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 42 RA aus Raigla. 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Vater Gelimer (konf. 6866), Mutter B A 6850. 
B : E. von Lilienfeld 
Z : B. Löwen 
6882 
61 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  P e r r i s t  
Vater Tebor, R A aus Kerjell, Mutter Nr. 41, RA aus 
Linnamäggi. 
B : E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  P e r r i s t  
Vater Tebor, RA aus Kerjell, Mutter Nr. 42, R A aus Raigla. 




g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Nr. 83 
Gelimer Nr. 14 in Perrist 
(konf. B A 6866) | 
Tebor R A Nr. 11 R A 
aus Kerjell aus Tilsit. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 115 
G e k ö r t :  3 0  A p r i l  i n  P e r r i s t  
BZ; E. von Lilienfeld 
6888 
dunkelbraun 68 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P e r r i s t  
Nr. 68 
i 
Paul R A Nr. 59 in Perrist 
aus Trikaten I 
Jucko aus Angeln Nr. 2 R A 
importiert in Perrist. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6890 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Vater Gelimer (konf. B A 6866), Mutter B A 6904. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6892 
dunkelbraun 85 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Nr. 85 
Max Nr. 25 in Perrist 
B St 361 B St 5128 Prinz R A Nr. 14 
in Perrist in Perrist 
I I 
Tebor RA Nr. 11 R A 
aus Kerjell aus Tilsit. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
6894 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  P e r r i s t  
Nr. 86 
Max Nr. 39 in Perrist 
(konf. B A 6892) | 
n i 
Jucko aus Angeln Nr. 29 R A 
importiert in Perrist. 
116 Kühe. Stammbuch der baltisc 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  P e r r i s t  
Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 44 RA aus Tilsit. 




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Vater Max (konf. B A 6892), Mutter B A 6904 




g e b o r e n :  4  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Vater Max (konf. B A 6892), Mutter B A 6878. 
B : E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  P e r r i s t  
Vater Tebor, RA aus Kerjell, Mutter Nr. 28, R A in Perrist. 
B : E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  7  J a n u a r  1 8 9 8  i n  P e r r i s t  
Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 60, RA in Perrist 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 117 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B : E. von Lilienfeld 
Z : B. Löwen 
6906 
dunkelbraun 6 
g e b o r e n ;  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  P e r r i s t  
Vater Tebor, R A aus Kerjell, Mutter Nr. 60, RA in Perrist. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B : A. von Sivers 
Z : G. Bose-Kioma 
6908 
dunkelbraun 119 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 1648. 
B : A. von Sivers 
Z : G. Bose-Kioma 
6910 
rotbraun 120 
g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B St 5744. 
B : A. von Sivers 
Z : G. Bose-Kioma 6912 
121 
dunkelbraun, weisses Euter, weisse Flecken am Leibe und an 
der Brust 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 2654. 
B : A. von Sivers 
Z : G. Bose-Kioma 
6914 
dunkelbraun 122 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 156. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B : A. von Sivers 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 1648. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
Nr. 129 
B A 171 Nr. 85 
Loki Nr. 59 




B : A. von Sivers 




g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  P o i k e r n  
Nr. 189 
Burka Nr. 22 Randen II Nr. 48 
aus Nord- Halbblut- RA aus Halbblut­
schleswig Angler in Schloss Angler in 
importiert Schloss Randen Schloss 
Rappin. 
Nr! 12 B A 4084 
Götz aus Angeln importiert B A 4050 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 119 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B : A. von Sivers 




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P o i k e r n  
Nr. 190 
Julius B A 4056 
Bodo Benita Nr. 234 aus Angeln importiert 
Thor R A aus Palma Nr. 74 
Schloss Randen in Nabben 
Pollux aus Schloss Randen Linda Nr. 54 in Nabben 
L_ J 
I i i  I  
Pollux Gybele Caesar Kruhme Nr. 95 in Nabben 
aus Angeln , - , . ' , 
imP- Jean R A Bertha Nero R A Kiwit 
aus Nr. 64 aus .Nr. 65 
Neu-Salis in Testama in 
Nabben Nabben 
Thho Anne R A aus Mellen 
R A aus Nr. 27 Aahof Nr. 51 
Sassen- aus in 
hof Angeln Nabben 
imp. I 
Thilo Mellen 








120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B : A. von Sivers 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6924 
191 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 20. April 1905 in Poikern 
Vater Nr. 12 (conf. B A 6920), Mutter B A 4054. 
B : A.v on Sivers 




g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 5  i n  P o i k e r n  
Vater Nr. 12 (conf. B A 6920), Mutter B A 4104. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  




g e b o r e n :  i m  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
Vater B St 479, Mutter B A 252. 




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
Nr. 192 
B St 479 Nr. 531 in Aya 
R A in Aya Nr. 15 R A in Aya. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 121 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
Vater B St 477 Mutter B A 266. 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
Vater Skjalm, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 428, RA 
in Aya. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
Nr. 41 
I I 
B St 477 Nr. 484 
I _ 
r i 
Ingo Nr. 61 




Prinz R A aus Nr. 44 in 
Schloss Randen Tammist 
1 
I I 
R A in Nr. 23 
Tammist R A in 
Tammist. 
9 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
6938 
101 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Skjalm, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 523, RA 
in Aya. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6940 
191 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 30. October 1905 in Aya 
Vater R A in Aya, Mutter B A 3628. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Pippo, R A aus Meyershof, Mutter B A 284. 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater B St 477 Mutter BA 250. 





g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Nimrod, RA aus Tammist, Mutter BA 252. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 123 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
6948 
dunkelbraun ies 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater B St 477 Mutter B A 258. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6950 
rotbraun 104 




B St 477 Nr. 359 
Walter Nr. 15 RA in Aya 
Olaf aus Tendern importiert B St 212. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6952 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater B St 477. Mutter BA 302. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
, , ,, 6954 
dunkelbraun ist 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Nr 181 
I I 
R A in Aya Nr. 555 in Aya 
RA Nr. 69 in Tammist 
in Tammist ! 
| I 
R A Zariza 
in Tammist in Tammist 
B St 21 Martha 
in Tammist. 
9* 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
6956 
177 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Pippo, RA aus Meyershof, Mutter BA 3634. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6958 
194 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 16. October 1905 in Aya 
Nr. 194 
Nimrod R A Nr. 363 in Aya 
aus Tammist I 
R A in Aya Nr. 7 in Aya 
Bruno Nr. 67 in Aya 
B S t 2 1  B  S t  2 0 8  P r i n z  B  S t  1 2 5 0  
R A aus 
Schloss Randen. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6960 
195 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A y a  
Vater Nimrod, RA aus Tammist, Mutter BA 286. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6962 
198 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1. October 1905 in Aya 
Vater Pippo, R A aus Meyershof, Mutter B A 282. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a .  
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
6964 
155 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. December 1904 in Aya 
Vater R A in Aya, Mutter B A 3628. 
B : E. von Brasch 
Z : G. Bose- Kioma 
6966 
rotbraun 119 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater B A 237, Mutter B A 5742. 
B : E. von Brasch 
Z : G. Bose - Kioma 
6968 
dunkelbraun 137 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 237, Mutter BA 2646. 
B : E. von Brasch 
ZG. Bose -Kioma 
6970 
dunkelbraun 151 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 1636. 
B : E. von Brasch 
Z: G Bose - Kioma 
6972 
dunkelbraun 33 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 166. 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
B : E. von Brasch 




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter BA 116. 
B : E. von Brasch 
Z : G. Bose-Kioma 
6976 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1684. 
B : E. von Brasch 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Nr. 64 
B A 95 Nr. 61 in Kioma 
Pois R A in Kioma Nr. 31 R A in Kioma. 
B : E. von Brasch 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 237, Mutter BA 1624. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 127 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  A y a  
B : E. von Brasch 
Z : G. Bose-Kioma 
6982 
rotbraun is4 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 2650. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
6984 Bertha 
288 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. September 1900 in Tammist 
Bertha Nr. 288 
J 
I" I 
B St 483 Helga Nr. 109 
B St 129 Marianne Nr. 96 
B St 21 Isis Nr. 9 
R A Breitenburger 
in Tammist aus Kaikuhnen. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
6986 Bona 
rotbraun 352 
g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 328. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
. ... 6988 Quarte 
hellbraun 354 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Quarte Nr. 354 
I i 
Knud B A 318 
Smeden aus Fünen importiert B St 2066. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Quinte Nr. 355 
BA 21 Pandora Nr. 121 
B St 129 Lining Nr. 50 
RA in Tammist Nr. 12 RA aus Meyershof. 




g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 21, Mutter BA 2008. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
6994 Rula 
362 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. December 1904 in Tamm ist 
Vater B A 21, Mutter B A 1974. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
6996 Riva 
308 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 4. October 1904 in Tammist 
Vater B A 21, Mutter B St 6916. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 129 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a m m  i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
rotbraun 6998 £°gata 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Rogata Nr. 369 
Knud Marfa Nr. 31 
I I 
Smeden B St 2066 B St 129 Armida Nr. 87 
aus Fünen | 
Import. |~ | 
Olaf aus Jenny 
Tündern Nr. 72 
import. | 
R A in Nr. 2 in 
Tammist Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
,, 7000 Rocca 
rotbraun 370 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Rocca Nr. 370 
B A 21 Galla Nr. 221 
I I 
B St 311 B St 3990. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7002 Rio 
rotbraun 371 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B A 2042. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7004 Rotta 
hellbraun 372 
g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Knud (conf. BA 6998), Mutter B A 326. 
130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i m  T a m m i s t  




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B A 113, Mutter B A 2044. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7008 Sina 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B A 113, Mutter B A 2030. 




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater R A in Tammist, Mutter B A 306. 




g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Knud (conf. B A 6998), Mutter B St 1976. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7014 Aurora 
382 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Knud (conf. B A 6998), Mutter B St 6960. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 131 
G e k ö r t :  4  M a i  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  7  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater B St 435, Mutter BA 1996. 




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 115, Mutter BA 1994. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7020 Mora 
385 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 30. October 1905 in Tammist 
Mora Nr. 385 
B A 115 Duding Nr. 58 
Hector Jutta Nr. 103 
B St 21 B St 204 RA in Thekla Nr. 19 
Tammist | 
R A in Tammist Halbblut-
Angler in 
Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7022 Melitta 
386 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 23. October 1905 in Tammist 
Vater BA 113, Mutter B St 7008. 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Ratlef 
7024 Annette 
rotbraun 387 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter BA 336. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7026 Brunhilde 
rotbraun, helles Flötzmaul 388 
geboren: 4. November 1905 in Tammist 
Vater BA 113, Mutter BA 2030. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7028 Siegelinde 
rotbraun 389 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Siegelinde Nr. 389 
B A 205 Galla Nr. 221 
B St 311 B St 3990. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
, . „ 7030 Wera 
dunkelbraun 391 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 115, Mutter BA 304. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
7032 Georgette 
rotbraun, helles Flötzmaul 263 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Georgette Nr. 263 
I I 
B St 307 Jutta Nr. 103 
R A in Tammist Thekla Nr. 19 
R A in Tammist Halbblut-Angler 
in Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 133 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  K o c k o r a  
BZ: K. von Rathlef 
7034 
rotbraun 6 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K o c k o r a  
Vater BA 117. Mutter BA 5386. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef-Tammist 
7036 
65 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Februar 1904 in Tammist 
Vater Ajax, R A aus Aya, Mutter Nr. 229, R A aus Tammist. 
B Z :  K .  v o n  R a t h l e f  
7038 
73 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. December 1904 in Kockora 
Vater B A 335, Mutter B A 5454 
B : K. von Rathlef 
Z: G. von Rathlef-Tammist 
7040 
rotbraun 90 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Eltern Reinblut-Angler in Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef-Tammist 
7042 
hellbraun 121 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter Nr. 92, Reinblut-Angler in Tammist. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  K o c k o r a  
BZ: K. von Rathlef 
7044 
151 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 November 1902 in Kockora 
Vater Ajax, R A aus Aya, Mutter Nr. 81, RA aus Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef-Tammist 
7046 
38 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 3. Januar 1904 in Tammist 
Eltern Reinblut-Angler in Tammist. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Eltern Reinblut-Angler in Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef-Tammist 
7050 
99 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, helles Flötzmaul. 
geboren: 1900 in Tammist 
Eltern Reinblut-Angler in Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 135 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
7052 Flora 
10 d 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, 
geboren: 24. Januar 1896 in Palla 
Flora Nr. 10 d 
Johann RA Nr. 111 d 
aus Talkhof ( 
I I 
Bosco Nr. 28 c 
Rolf I Nr. 34 b Tommy Nr. 59 c 
R A aus R A aus R A aus 
Rathshof Tammist Torma I 
I I 
Hans II Nr. 26 c 
R A aus R A aus 
Tammist Tammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7054 Bara 
27 d 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, helles Flötzmaul 
geboren: 1. April 1897 in Palla 
Bara Nr. 27 d 
Max I R A aus Alt-Anzen Nr. 131 d 
Johann R A Nr. 25 c R A 
aus Talkhof aus Tammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
J , 1U 7056 Pinka 
dunkelbraun 47 a 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  P a l l a  
Pinka Nr. 47 d 
I 
i I 
Peter IV Nr. 123 d 
I ! I I 
Olla R A Nr. 14 c Caesar aus Nr. 14 c 
in Palla | Tondern imp. | 
Tommy RA B St 216 Tommy RA B St 216. 
aus Torma aus Torma 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a  
B Z: A. von Stryk 70g8 Qtta 
rotbraun 59 d 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  P a l l a  
Otta Nr. 59 d 
Rolf III Nr. 121 d 
I I I  I  
Johann R A Nr. 82 c R A Hans Nr. 51 c 
aus Talkhof aus JJmazahl I I 
! II I 
Rolf I R A B St 216 Rolf II Nr. 68c RA 
aus Rathshof I aus Jlmazahl 
I I 
Rolf I R A Nr. 55b R A 
aus Rathshof in Palla. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7060 Siegrid 
54 d 
rotbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 4. Februar 1900 in Palla 
Siegrid Nr. 54 d 
I 
I ' I 
Rolf III Nr. 110 d 
Johann RA Nr. 82 c RA Urban Nr. 89 c 
aus Talkhof aus Jlmazahl I I 
I ~ I I I 
Adolf R A Nr. 38b R A Adolf RA Nr. 25c R A 
aus Torma in Palla aus Torma aus Tammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7062 Sirene 
rotbraun 49 ̂  
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P a l l a  
Sirene Nr. 49 d 
B St 487 Nr. 154 d 
I 
Hans Nr. 101 c 
Rolf I R A 
aus Ratshof 
B St 216 Bosco Nr. 31 c 
I 
Rolf I R A 
aus Ratshof 
Nr. 34b RA Tommy Nr. 25 b 
aus Tammist RA aus Angler-Breiten-
Torma burger aus 
Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 137 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a ,  
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7064 Gesuarda 
55 d 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 20. Februar 1900 in Palla 
Vater B St 487 Mutter B A 5466. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7066 Alminta 
57 d 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 10. April 1900 in Palla 
Alminta Nr. 57 d 
I I 
B St 487 Nr. 162d 
Jürri Nr. 18c 
Bosco Nr. 55 c RA Tommy RA Nr. 82 c RA 
I aus limazahl aus Torma aus limazahl. 
I I 
Rolf I R A Nr. 34 b R A 
aus Ratshof aus Tammist 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7068 Olima 
51 d 
rotbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 4. September 1900 in Palla 
Olima Nr. 51 d 
I I 
Rolf III Nr. 105 d 
Johann RA Nr. 82 c RA Urban Nr. 34 c RA 
aus Talkhof aus limazahl | aus Tammist. 
r " i 
Adolf RA Nr. 38b R A 
aus Torma in Palla 
10 
138 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
7070 Mokka 
dunkelbraun 63 d 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P a l l a  
Vater Rolf III (conf. B A 7068), Mutter B A 5458. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7072 Kalla 
dunkelbraun 70 d 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P a l l a  
Kalla Nr. 70 d 
Rolf III Nr. 15 d 
conf. BA 7068 I 
Johann Nr. 123 d 
R A aus | 
Talkhof | j 
Caesar aus Nr. 14 c 
Tondern importiert | 
I 1 
Tommy RA B St 216 
aus Torma. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7074 Nanon 
79 d 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 6. April 1902 in Palla 
Nanon Nr. 79 d 
B St 487 Nr. 154 d 
Hans II Nr. 101 d 
I I I  |  
Rolf I RA B St 216 Bosco Nr. 31 c 
aus Ratshof I , 
Rolf I R A Nr. 34 Tommy Nr 25 c 
aus Ratshof R A aus R A aus RA aus 
Tammist Torma Tammist 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 139 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
7076 Gitti 
80 d 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. Februar 1903 in Palla 
Vater B St 489, Mutter B St 7018 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7078 Lametta 
rotbraun 82 d 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  P a l l a  
Vater B St 487 Mutter B A 5462. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7080 Lotta 
rotbraun 86 d 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  P a l l a  
Lotta Nr. 86 d 
Max II Nr. 11 d 
BSt 487 BSt 7012 Maxi RA Nr. 118 d 
aus Alt-Anzen I 
Bosco Nr. 35 c R A 
| aus Jlmazahl 
Rolf I R A aus Ratshof Nr. 34b RA ausTammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
7082 Lonia 
dunkelbraun 90 d 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  P a l l a  
Lonia Nr. 90 d 
I " I 
B St 489 Nr. 168 d 
I 
Olla R A in Palla Nr. 1 c 
I I 
Adolf R A Nr. 25 b R A 
aus Torma in Palla. 
10* 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
7084 Linda 
rotbraun 97 d 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  P a l l a  
Linda Nr. 97 d 
I 
I ~ I 
Max II Nr. 42 d 
_j_ 1 
f ' I I I 
B St 487 B St 7012 Max I R A aus Nr. 111 d 
Alt-Anzen I 
I I 
Bosco Nr. 28 c 
I _ i 
r ~ i i i 
Rolf I R A Nr. 34b R A Tommy Nr. 59 c 
aus Ratshof aus Tammist R A aus | 
Torma | | 
Hans II c ? , ui • 
I I 3 o 
RolfI RA BSt216 3 pg 
aus Ratshof S- > 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von (Dettingen 
7086 Amilde 
rotbraun 2 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 0  i n  P ö l k s  
Amilde Nr. 2 
Isaak B A 1524 
i ~l 
B St 249 B St 2992. 
B Z : Landrat E. von (Dettingen 
7088 Wina 
150 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. Februar 1900 in Poelks 
Vater B St 389, Mutter B A 3512. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P o e l k s  
Patti Nr. 22 
Nero Gerdi Nr. 51 
_ | RA 
| | aus Korast. 
B St 387 B St 2910 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P o e l k s  
Elsbeth Nr. 46 
I I 
Nestor B A 3508 
B St 387 B St 2964 




g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 1492. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 85, Mutter B St 3562. 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t - :  7 .  M a i  i n  J e n s e i  
B Z : Land rat E. von Dettingen 
7098 Larissa 
rotbraun 80 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Larissa Nr. 80 
Odin B A 3474 
B St 387 B St 6668. 
B Z: Landrat E. von (Dettingen 
7100 Amalie 
dunkelbraun 99 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 7086. 
B Z : Landrat E. von Dettingen 
7102 Reminga 
rotbraun 115 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Reminga Nr. 115 
I _ 
I I 
B A 85 Rasine Nr. 106 
! ' I 
Sigurd Masik R A 
| in Karstemois 
I I 
B St 241 B St 564. 
B Z: Landrat E. von Dettingen 
7104 Rosta 
rotbraun n9 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater B A 85, Mutter B A 1474. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 143 
G e k ö r t  7 .  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89, Mutter Grete Nr. 242, R A aus Karstemois. 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Lutta Nr. 142 
Odin Cäcilie Nr. 41 
I ! I I 
B St 387 B St 6668 Julius aus B St 6668. 
Fünen imp. 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater Odin (conf. B A 7108), Mutter R A 3476. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 85, Mutter B St 6646. 
144 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Gute Nr. 179 
Bruno Ladoga Nr. 159 
B St 387 B St 2984 Amor Nr. 29 R A 
| in Korast 
i I 
in Dänemark B St 2992. 




g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Vater B A 85, Mutter B St 2978. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 1506. 




g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Vater B A 39, Mutter B A 1478. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 145 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Vater Odin (conf. B A 7108), Mutter B A 3468. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Thyra Nr. 286 
Nestor Virgo Nr. 71 
B St 387 B St 2964 Carl B St 6702 
B St 243 B St 2990. 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P ö l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 3450. 




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater BA 89. Mutter BA 1510. 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a r  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von (Dettingen 
7130 Malve 
143 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, 
geboren: 25. Februar 1905 in Pölks 
Vater B A 89, Mutter Delta Nr. 234, R A aus Karstemois. 




g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater BA 89, Mutter BA 1480. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater B A 235, Mutter B St 6690. 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Taena Nr. 153 
Jvo BA 3498 
I ! 
Titus aus Fünen importiert B St 3562. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 147 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater BA 233, Mutter Nr 136, RA aus Linamäggi. 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater Jvo (conf. BA 7136), Mutter BA 3488. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater Jvo (conf. 7136), Mutter BA 3500. 




g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater Odin (conf. BA 7108), Mutter BA 3510. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater BA 235, Mutter Virgo Nr. 71 (conf. BA 7124). 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  J e n s e i  




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater BA 85. Mutter B St 5476. 




g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 7086. 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P ö l k s .  
Vater BA 89. Mutter B A 1506. 
G e k ö r t ; .  3  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 








Max III B St 5094 
I 
I I 
B St 361 B St 5142. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 149 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r .  
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r .  
Vater Max III (conf. B A 7154), Mutter B St 5138. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r .  
Vater Max III (conf. 7154), Mutter BA 1900. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Nr. 231 
I 1 
Max VI B St 5128 
J_ 
I " ~ I 
B St 361 B St 5112. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7162 
240 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, helles Flötzmaul 
geboren: 23. November 1903 in Lustifer 
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter B St 5088. 
150 Kühe. Sammbjuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
• B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, i 7164 
rotbraun 242 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1884. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7166 
rotbraun 243 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r .  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter B St 5106. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, ... 7168 
hellbraun 254 
g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA i892. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, , .. 7170 
dunkelbraun 259 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1888. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7172 
264 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. Mai 1904 in Lustifer 
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1958. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 151 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7174 
265 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Juni 1904 in Lustifer 
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter B St 5120. 
B : L. von Wahl 
Z: H. von Wahl 
, i 7176 
rotbraun 268 
g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter B St 5086. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
•h 7178 
rotbraun 269 
g e b o r e n :  2 6 .  J u l i  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1878. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, 7180 
rotbraun, helles Flötzmaul 271 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1902. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7182 
schwarzbraun 272 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 109, Mutter BA 1952. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
dunkelbraun 275 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter BA 1922. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, , 1K 7186 
dunkelbraun 325 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter B St 5126. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7188 
dunkelbraun, weisses Euter 420 
geboren: 7 October 1904 in Lustifer 
Vater BA 111, Mutter BA 1936. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
.. 7190 
rotbraun ^26 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 111, Mutter BA 1940. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7192 rotbraun, helles Flötzmaul 430 
geboren: 30. October 1904 in Lustifer 
Vater Max III (conf. BA 7154), Mutter BA 1932. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7194 
445 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Januar 1905 in Lustifer 
Vater BA 111, Mutter BA 1920. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Nr. 454 
Max XI B St 5122 
Max III Oda I Nr. 13, aus Fünen imp. 
(conf. 7154) 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7198 
dunkelbraun 455 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Max III (conf. 7154), Mutter BA 1944. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7200 
rotbraun 457 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater BA 109, Mutter BA 1918. 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7202 
rotbraun 464 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 121, Mutter B A 1902. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7204 
dunkelbraun 158 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 2  i n  L u s t i f e r  
Nr. 158 
8 A 109 Nr. 79 
B St 363 Nr. 8 R A in Lustifer. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
, , .. 7206 
dunkelbraun 249 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Nr 249 
Max III Nr. 120 
I I 
B St 361 B St 5142 Max II Nr. 41 aus 
| Fünen imp. 
I I 
B St 361 B St 5112. 
B : L. von Wahl 
Z: H.~von Wahl 
, , 7208 
dunkelbraun 257 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter Nr. 1 R A in Lustifer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7210 
258 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 15. Februar 1904 in Lustifer 
Nr. 258 
B A 111 Oda II Nr. 124 
Max II Oda I Nr. 13 aus 
(conf. 7206) Fünen importiert. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Nr. 421 
Jörn R A aus Nr. 152 
Meyershof | 
Max III Nr. 57 R A 
(conf. 7206) in Lustifer. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Jörn, R A aus Meyershof, Mutter B A 3156. 
11* 
^56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Jörn, R A aus Meyershof, Mutter B A 1908. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7218 
439 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Jörn, R A aus Meyershof, Mutter B A 4124. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7220 
460 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 17. März 1905 in Lustifer 
Vater Jörn, R A aus Meyershof, Mutter B A 4130. 
B : L. von Wahl 




g e b o r e n :  1 4 .  J u l i  ]  9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 111, Mutter Jlda I Nr. 8, aus Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7224 
dunkelbraun 456 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Nr. 456 
B A 111 Nr. 120 
Max II Nr. 41 aus 
(conf. 7206) Fünen importiert. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7226 
hellbraun 429 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Nr. 429 
B A 111 Nr. 79 (conf. 7204). 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7228 
rotbraun 448 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Jörn R A aus Meyershof, Mutter B A 7204. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
7230 
rotbraun 446 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Nr 446 
Jörn R A aus Meyershof Nr. 207 
Max III (conf. 7206) B St 5084. 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater Reinblut-Angler in Woiseck, Mutter B A 5968. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater Reinblut-Angler in Woiseck, Mutter B A 3248. 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater Reinblut-Angler in Woiseck, Mutter B A 3282. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Eltern Reinblut-Angler in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater Reinblut-Angler in Woiseck, Mutter BA 3176. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 159 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
7242 
134 b 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1903 in Woiseck 
Eltern Reinblut-Angler in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7244 
88 b 
hellbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 11. Juli 1904 in Woiseck 
Vater Reinblut-Angler in Woiseck, Mutter BA 3216. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7246 
35 b 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1904 in Woiseck 
Eltern Reinblut-Angler in Woiseck 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern Reinblut-Angler in Woiseck. 
B Z -  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7250 
141b 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. September 1905 in Woiseck 
Vater BA 211, Mutter BA 3248. 
2 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Eltern Reinbl. Angler in Woiseck. 
B Z :  L  v o n  z u r  M ü h l e n  
7254 
128b 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Woiseck 
Eltern Reinbl. Angler in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Eltern Reinbl. Angler in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater Reinbl. Angler in Woiseck, Mutter Nr. 155 a Reinbl. 
Angler in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7260 
93 b 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1904 in Woiseck 
Eltern Reinbl. Angler in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 161 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 5  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter BA 3260. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7264 
117 b 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Woiseck 
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7266 
40 a 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1904 in Woiseck 
Vater R A in Woiseck, Mutter Nr. 146 R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter B St 5982. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
7272 
48 a 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Woiseck 
Vater R A in Woiseck, Mutter B St 5988. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W o i s e c k .  
Vater BA 211, Mutter B St 5992. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7278 
36 a 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Woiseck 
Vater B A 211, Mutter B A 3258. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7280 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3182. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter B A 4900. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter B A 3136. 
164 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7294 
•22a 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 1903" in Woiseck 
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7296 
53a 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
gebore n : 1904 in Woiseck 
Eltern R A in Woiseck 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
7298 
52a 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. October 1904 in Woiseck 
Vater R A in Woiseck, Mutter B A 4914. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 165 
G e k ö r t  8 .  u n d  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
7302 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Vater RA in Woiseck, Mutter BA 4916. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
B : L. von zur Mühlen 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
Eltern R A in Euseküll. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter Nr. 153, RA in Woiseck. 
G e k ö r t  1 0 .  M a i  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
7310 
66 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Ollustfer 
Eltern R A in Ollustfer. 
166 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  O l l u s t f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
7314 
40 
dunkelbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Ollustfer 
Eltern R A in Ollustfer. 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 




g e b o r e n :  1 7  M ä r z  1 9 0 1  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
rotbraun 7322 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
7324 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
h K 7326 schwarzbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Eltern R A in Ollustfer. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
7328 
rotbraun 78 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l !  
Vater B A 31, Mutter Nr. 4, R A in Euseküll. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
7330 
rotbraun 83 
q e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 83 
Bruno Nr. 250 R A in Euseküll 
Nero B St 3926 
I I 
B St 179 B St 1744. 
168 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater BA 31, Mutter BA 530. 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater BA 31, Mutter BA 3918. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 88 
Bruno Nr. 30 
Nero B St 3926 B St 299 Nr. 257 
B St 179 B St 1744 R A in Euseküll Nr. 204 
B St 51 Nr. 123 
RA RA 
aus Ratshof in Euseküll. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater BA 219, Mutter BA 4860. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 169 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater BA 31, Mutter BA 502. 




g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  E u s e k ü i l  
Nr. 91 
Bruno (conf. 7336.) B A 522 




g e b o r e n :  2 2 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater R A aus Schloss Randen, Mutter B A 3000. 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 3908. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
, i 7348 
schwarzbraun 94 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 536. 
12 
2 70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  1 1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 219, Mutter B A 490. 




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 219, Mutter B A 3298. 




g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 3234. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  3 1 .  J u n i  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f .  
Nr. 274 
Micko Nr. 19 R A 
| in Kokenhof 
Fritz aus Angeln Nr. 136 
importiert in Kokenhof 
Eltern R A in Kroppenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Vater Fritz, aus Angeln importiert, Mutter B A 2420. 




g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Nr. 287 
Breks Nr. 254 
Oskar I Nr. 19 
Eltern RA in Kokenhof j R A in Kokenhof 
Fritz aus Angeln Nr. 136 
importiert in Kokenhof 
Eltern R A in Kroppenhof. 




g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f .  
Nr. 292 
Rabold BA 2472 
BA 477 Mutter RA 
in Alt-Salis. 
12* 
172 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Nr. 294 
f  ~ ~ " 1  
Rabold BA 2424 
I 
! I 
B A 477 RA in Alt-Salis. 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Nr. 295 
Rabold Nr. 194 
B A 477 RA in August aus Nr. 94 
Alt-Salis Fünen imp. | 
Eltern R A in Fennern. 




g e b o r e n :  1 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Nr. 296 
Rabold B A 2418 
B A 477 R A in Alt-Salis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n k o f  








BA 147 Nr. 237 
R A in Kokenhof Nr. 174 
Thor R A Nr. 140 R A 
aus Schloss Randen in Kokenhof 
_ I 
] I 
Thor aus Angeln importiert B St 1766. 




g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Nr. 300 
Rabold Nr. 170 
i I ! I 
B A 477 R A in Thor aus Nr. 42 R A 
Alt-Salis Schi. Randen in Kokenhof 
Thor aus Angeln importiert B St 1766. 
174 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
7374 
rotbraun 302 
g e b o r e n :  18. December 1904 in Kokenhof 
Nr. 302 
Rabold Nr. 201 










1766 Eltern RA 
in Schloss 
Randen. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
7376 
rotbraun 303 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Vater BA 147 Mutter BA 2428. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
7378 
otbraun ;;o5 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Nr. 305 
Breks Nr. 251 
Eltern R A 
in Kokenhof 
Micko 








Eltern RA in Eltern RA in 
Kroppenhof Schi. Randen. 
Die Kuh hat am rechten Unterkiefer eine handgrosse, mit 
grauem Haar bewachsene Narbe. (Bienenstich.) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 175 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
7380 
rotbraun 3og 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Nr. 308 
I 
Rabold B A 2424 
I ~ I 
BA 477 RA in Alt Salis. 
G e k ö r t :  1 7 .  J u l i  i n  L a p p i e r  
BZ: A. Graf Meilin 
7382 Littera 
rotbraun 67 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B A 55, Mutter B A 2932. 
B Z :  A .  G r a f  M e i l i n  
7384 Lilly 
rotbraun s 
g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B A 2966. 
B Z :  A .  G r a f  M e i l i n  
7386 Lore 
rotbraun 4 
g e b o r e n :  1 7  M a i  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B A 55, Mutter B St 4368. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
7388 Liesi 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B A 2964. 
176 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7  J u l i  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B A 55, Mutter B St 4388. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
7392 Lydia 
62 
hellbraun, weisses Euter 




Nr. 88 BA 2954 
B St 433 B St 4380. 




g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B A 191, Mutter B St 4358. 




g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Mora 
i I 
Nr. 88 B A 2952 
B St 433 B St 4380. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 177 
G e k ö r t :  1 7  J u l i  i n  L a p p i e r .  




g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 5  i n  L a p p i e r  
Vater BA 191, Mutter B St 4368. 




g e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 9 0 5  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B A 924. 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 




g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Mathilde » 
Darius aus Angeln Gloria 
importiert | 
Mahrz R A aus Martzen Betty aus Angeln importiert. 
178 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  P o i c k e r n  




g e b o r e n :  2 7  A p r i l  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Loddiger, R A aus Loddiger, Mutter B A 4046. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
7406 Nelly 
in 
hellbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 6 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  P o i k e r n  
Nelly 
I ' I 
Jann Dagmar Nr. 15 
Götz aus B A 4050 Ali R A aus Lene Nr. 22 
Angeln importiert Alt-Salis | 
I i 
Watter Lene Nr. 1 
I v ! 
Pepper R A Nabbi Muschke 
aus in RA Nr. 2 aus 
Angeln Wattram aus Angeln 
importiert Nabben import. 




g e b o r e n :  1 9  A u g u s t  1 8 9 9  i n  P o i k e r n  
Krabbe 
Götz aus Angeln Donna Nr. 10 
importiert | 
I ' I 
Bruno, aus Angeln Esche Nr. 56 
importiert in Alt-Salis 
Primus aus Ceder Nr. 35 aus 
Angeln importiert Angeln importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 179 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  1 9 0 8  i n  P o i k e r n  




g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P o i k e r n  
Nipsa 
I 
Leo Hero Nr. 54 
in Angeln B A 4058 Emir R A Dame 
aus Fistehlen Nr. 18 
Ali Likrads Nr. 95 
I I 
tti ,C 
Linde Thilo Nr. 8 
<l> o <u vi • e t; Watter Thilo Nr. 11 2 ö) 4) ö> 3 CL 
,5 C (S 5 rt E Ü-S ° < ü < "E m £ 
CO < [L, 
•S « D E Pepper OD E 
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180 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  1 9 0 8  i n  P o i k e r n  
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
dunkelbraun 7412 




Julius Dore Nr. 12 
I I I !  
Bodo Benita Nr. 234 Conrad aus Hyrup Nr. 92 
| aus Angeln imp. Angeln imp. in Alt-Salis 
Thor R A aus Palma Nr. 74 | | 
Schi. Randen | Ernst aus Kollerup Nr. 32 
| | Angeln imp. aus Angeln imp. 
Pollux Linda Nr. 54 
Pollux aus Cybele aus Cäsar Krumen Nr. 95 
Angeln imp. Angeln imp. | | 
I II " I 
Jean R A Bertha Nero Kihwitt 
aus Neu-Salis Nr. 64 RA aus Nr. 65 
| Testama | 
I I |™ 
Thilo R A Anne Nr. 27 RA aus Mellen II Nr. 51 
aus aus Angeln Aahof | 
Sassenhof importiert j | 
Thilo R A Mellen I 
aus Nr. 28 
Sassenhof | 
r~ " i 
in Angeln Anne Nr.26 
aus Angeln 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  importiert. 
7414 Ottilie 
119 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
gehören: 2. December 1903 Poikern 
Ottilie 
I 
Leo Luise Nr. 75 
in Angeln B A 4058 Götz aus B A 4033. 
Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 181 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  1 9 0 8  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
7416 Prinzessin 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  i 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 29, Mutter B A 2392. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
, , ., 7418 Renata 
dunkelbraun 124 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  P o i k e r n  
Renata 
Julius (cf. 7412) Dagmar Nr. 15 
Ali R A Lene 
aus Alt-Salis Nr. 22 
Watter Lene Nr. 1 
Pepper aus R A in Nabbi R A Muschke Nr. 2 
Angeln imp. Wattram aus Nabben aus Angeln imp. 
B Z :  E .  v o n  V e g e s a c k  
7420 Rosalie 
rotbraun 125 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  P o i k e r n  
Rosalie 
Julius (cf. 7412) Donna Nr. 10 (cf. 7408). 
BZ: E. von Vegesack 
7422 Rebe 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P o i k e r n  
Rebe 
Guckerl B A 4072 
1 
r 1 
Götz, aus Angeln imp. B A 4050 
182 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
7424 Rudolfa 
143 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 14. März 1905 in Sepkull 
Vater BA 131, Mutter BA 2974. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  S e p k u l l  
Vater BA 131, Mutter BA 2152. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
7428 Ritta 
134 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. August 1904 in Sepkull 
Vater Mentor, RA aus Loddiger, Mutter BA 2180. 




g e b o r e n :  2 9 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  S e p k u l l  
Senta 
B A 131 Natalie Nr. 92 
Jürgen B A 2152. 
i cf. 5880). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 183 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  S e p k ü l l  




g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S e p k u l l  
Vater B A 131, Mutter B A 2168. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
7434 Regina 
137 
schwarzbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 21. November 1904 in Sepkull 
Vater B A 131, Mutter B A 2160. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S e p k u l l  
Vater B A 131, Mutter B A 2128. 




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S e p k u l l  
Vater Mars, R A aus Alt-Salis, Mutter B A 2142. 
184 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B : H. Baron Stael-Holstein 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  A l t - S a l i s  
Minna 
Bruno 
aus Angeln importiert 
Iltis Nr. 108 
Ernst Drollig Nr. 40 
aus | 
Angeln j~~ |  




B: Baron Stael-Holstein 
Z: in Angeln 
7442 Nissens Nedda 
175 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1893 in Angeln 
1895 durch Fritz Nissen importiert. Erhielt 1899 auf der 
Zentralausstellung in Riga II. Preis. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7444 Omelette 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  A l t - S a l i s  
Omelette 
Peter 1. 
aus Angeln import. 
Glut Nr. 77 
in Amalie Nr. t 
Angeln aus Angeln 
import. 
Max Betty Nr. 11 
| aus Angeln 
"| import. 
5 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 185 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7446 Panacee 
rotbraun 208 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen I. aus Angeln importiert, Mutter Brünette 
Nr. 15, aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7448 Pudding 
219 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. August 1895 in Alt-Salis 
Pudding 
I I 
Jürgen II aus Angeln Massa Nr. 157 
importiert | 
Gustav Hast Nr. 93 
aus Angeln | 
import. | | 
Ernst Citrone Nr. 33 
aus Angeln aus Angeln 
import. import. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
J , IU 7450 Quirl 
dunkelbraun 222 
g e b o r e n :  3 0 .  G e t o b e r  1 8 9 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater in Angeln, Mutter Nissens Nett Nr. 178, aus Angeln 
importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7452 Quitte 
dunkelbraun 223 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  A l t - S a l i s  
Quitte 
Jürgen 1, aus Angeln Josephine Nr. 106 
import. | 
Ernst, aus Angeln Conradine Nr. 29, 
import. aus Angeln import. 
13 
186 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  




g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln import., Mutter Brünette Nr. 15, 
aus Angeln import. 
Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga einen 
Ehrenpreis. 
B Z :;rlH. Baron Stael-Holstein 
7456 Quark 
S J 228 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen I, aus Angeln import., Mutter Clotilde Nr. 26, 
aus Angeln import. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7458^Quassia 
229 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. December 1895 in Alt-Salis 
Quassia 
Jürgen I, aus Angeln Josepha Nr. 105 
import. | 
Ernst, aus Angeln Glementine 
import. Nr. 30, aus 
Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 187 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7460 Quinola 
rotbraun 231 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Quinola 
Jürgen II, aus Angeln Itala Nr. 113 
import. | 
Ernst, aus Angeln Friede Nr. 60 
import. | 
Primus, aus Alfriede Nr. 2 
Angeln import. aus Angeln imp. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7462 Quirina 
dunkelbraun 234 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga einen 
Ehrenpreis und einen III. Preis; 1900 auf der Ausstellung in 
Wenden einen I. und*einen III. Preis; 1901 auf der Ausstellung 
in Wenden einen II. Preis. 
Vater Jürgen II, aus Angeln import., Mutter Caecilie Nr. 18, 
aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7464 Quick 
rotbraun 236 
g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Quick 
Jürgen I, aus Angeln Emma Nr. 45 
import. I 
Primus, aus Angeln Brünette Nr. 15 
import. aus Angeln import. 
13' 
188 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s .  




g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Quodlibet 
Jürgen II. aus Angeln Grumby.Nr, 85 
import. | 
Max Comptesse Nr. 28 aus 
I Angeln import. 
in Angeln Amalie Nr. 5, 
aus Angeln 
import. 




g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen I, aus Angeln import., Mutter Liebe-Rosa 
Nr. 153, aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Quaste 
Jürgen II, aus Angeln Hast Nr. 93 
import | 
Ernst, aus Angeln Citrone Nr. 33 
import. aus Angeln 
import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 189 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Rakete 
Jürgen II Madeleine Nr. 58 
aus Angeln import. i 
Gustav Esche Nr. 56 
aus Angeln | 
importiert i ~ i 
Primus Ceder Nr. 35 
aus Angeln aus Angeln 
importiert importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7474 Rubin 
246 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. November 1896 in Alt-Salis 
Erhielt 1902 auf der Ausstellung in Wenden einen I. und 
einen II. Preis. 
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert; Mutter B A 7442. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , „ 7476 Rosine 
dunkelbraun 247 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga einen 
I. Preis und 1902 auf der Ausstellung in Wenden zwei I. Preise. 
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Nissens 
Nett Nr. 178, aus Angeln importiert. 
190 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s .  
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
.. 7478 Röschen 
rotbraun 251 




Jürgen II Helene Nr. 89 
aus Angeln j 
importiert | | 
Ernst Brünette 
aus Angeln Nr. 15 
import. aus 
Angeln imp. 
Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga einen 
I. Preis und 1901 auf der Ausstellung in Wenden einen I. Preis. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
« 7480 Reseda 
rotbraun ^ 253 
g e b o r e n :  7  A p r i l  1 8 9 7  i n  A l t - S a l i s '  
Reseda 
Jürgen I Kamilla Nr. 119 
aus Angeln | 
import. | | 
Gustav Bathilde 




Erhielt 1899 auf der Zentralausstellung in Riga einen I. Preis. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7482 Ritornelle 
rotbraun 259 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - S a l i s  
Ritornelle 
Jürgen II Madeleine Nr. 158 
aus Angeln import. (cf. 7472). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 191 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  




g e b o r e n :  1 2 .  November 1897 in Alt-Salis 
Schaum 
Jürgen II Glut Nr. 77 
aus Angeln | 
importiert | | 
Max Betty Nr. 11, 
(cf. 7466) aus Angeln 
importiert. 
Erhielt 1901 auf der Ausstellung in Wenden einen I. Preis. 




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - S a l i s  
Schnippchen 
Jürgen II aus Josephine (cf. 7458) 
Angeln importiert^ 
Erhielt 1901 auf der Ausstellung in Wenden einen I. Preis. 
BZ : H. Baron Stael-Holstein 
7488 Surprise 
266 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 




Jürgen II Liebe-Rosa Nr. 153 
aus Angeln importiert aus Angeln importiert. 
Erhielt 1902 auf der'Ausstellung in Wenden zwei I. Preise. 
192 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7490 Schalk 
dunkelbraun 267 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Clementine 
Nr. 30, aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7492 Tusnelda 
rotbraun 269 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Tusnelda 
Jürgen II Josephine (cf. 7458). 
aus Angeln 
importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7494 Trilby 
hellbraun 270 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  - 1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Trilby 
Jürgen II aus Kresse Nr. 131 
Angeln importiert ] 
Gustav aus Gunilde 
Angeln import. Nr. 178 
Max Erna Nr. 48 
in Amalie in Christine 
Angeln Nr. 5 Angeln Nr. 24 
aus aus 
Angeln imp. Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 193 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ; H. Baron Stael-Holstein 
7496 Tamara 
271 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. Februar 1899 in Alt-Salis 
Erhielt 1902 auf der Ausstellung in Wenden einen I. und 
einen II. Preis. 
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Nissens 
Nonne Nr. 177 aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 7  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Trophäe 
Jürgen II, aus Angeln Lucie Nr. 149 
import. j 
Gustav, aus Emma Nr. 45 
Angeln imp. | 
I I 
Primus, aus Brünette Nr. 15 
Angeln imp. aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Tio 
Jürgen II, aus Angeln Opal Nr. 192 
import. | 
Peter I, aus Angeln Imme Nr. 103 
import. | 
Ernst, aus Clotilde Nr. 26 
Angeln import. aus Angeln imp. 
194 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7502 Tugend 
dunkelbraun 2,5 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Tugend 
Jürgen II, aus Angeln Liebe-Bertha Nr. 153, 
import. aus Angeln import. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7504 Ulme 
•285 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. Getober 1899 in Alt-Salis 
Ulme 
Christian, aus Angeln Pirouette Nr. 206 
import. | 
Jürgen I. aus Lucie (cf. 7498). 
Angeln imp. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Unfug 
Christian, aus Grumby (cf. 7466). 
Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 195 
G e k ö r t :  1 6 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7508 Unart 
290 ~ 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren : 9. December 1899 in Alt-Salis 
Unart 
B A 477 Psyche Nr. 209 
Jürgen I, aus Angeln Cäcilie Nr. 18 
import. aus Angeln import. 
Erhielt 1903 auf der Ausstellung in Wenden II. Preis. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
„ , 1L 7510 Unschuld' 
dunkelbraun 291 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t  S a l i s  
Unschuld 
B A 477 Nymphe Nr. 170 
Bruno, aus Angeln Jo Nr. 107 
import. | 
j ! 
Ernst, aus Angeln Ceder Nr. 35 
import. aus Angeln imp. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7512 Unsinn 
dunkelbraun 1292 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Unsinn 
B A 477 Josephine (cf. 7458). 
196 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7514 Unke 
rotbraun 294 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Liebe-Rosa 
Nr. 153, aus Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , ,, 7516 Unstrud 
dunkelbraun 299 
g e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vater Arup, aus Angeln importiert, Mutter B A 7476. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7518 Urne 
rotbraun 300 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Urne 
I I 
B A 477 Pirouette 
Nr. 206 
I I 
Jürgen I aus Lucie (cf. 7498). 
Angeln importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7520 Violetta 
301 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. November 1900 in Alt-Salis 
Vater BA 477 Mutter Liebe-Else Nr. 152, aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe 197 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7522 Valerie 
303 
dunkelrot, weisses Euter > 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Valerie 
Arup aus Angeln Reklame 
importiert Nr. 250 
Jürgen II aus Lucie (cf. 7498 
Angeln importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7524 Vogel 
dunkelbraun 304 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vogel 
! I 
Christian aus Angeln Psyche Nr. 209 
importiert j 
Jürgen I aus Angeln Caecilie Nr. 18 aus Angeln 
importiert importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7526 Vulkan 
rotbraun 305 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vulkan 
Jürgen II aus Angeln Josephine (cf. 7458). 
importiert 
198 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7528 Vesta 
806 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. December 1900 in Alt-Salis 
Vesta 
Christian aus Angeln Opal (cf. 7500). 
importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, „ „ 7530 Verbene 
dunkelbraun so? 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Verbene 
_ I 
I __ > 
B A 477 Pompadour Nr. 201 
Hermann aus Angeln Liebe-Rosa Nr. 153 aus 
importiert Angeln importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , 7532 Veronica 
dunkelbraun sos 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater BA 477 Mutter BA 7456. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
a 1,/ai + 7534 Vanille dunkelrot 300 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Nissens 
Nonne Nr. 177, aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 199 
G e4k ort: 19. Juli in Alt-Salis 
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7536 Vera 
310 i 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. Juni 1901 in Alt-Salis 
Vera 
B A 477 Nora Nr. 169 
Konrad aus Kraut Nr. 132 
Angeln importiert | 
I ! 
Gustav aua Gaia Nr. 79 
Angeln importiert | 
Max Caecilie Nr. 18 aus 
| Angeln importiert 
in Angeln Amalia Nr. 5 aus 
Angeln importiert. 




g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Yampyr 
B A 477 Niobe Nr. 172 
Hermann aus Lama Nr. 141 
Angeln impoitiert | 
i I 
Gustav aus Angeln Brunhilde Nr. 10 aus 
importiert Angeln importiert. 
200 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t  S a l i n  




g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Victoria 
B A 477 Quappe Nr. 221 
Jürgen II aus Angeln Oeder Nr. 35 aus Angeln 
importiert importiert. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7484. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter B A 7448. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter Nissens Nett Nr. 178, aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 201 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H Baron Stael-Holstein 
7548 Xenia 
321 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 




B A 477 Pompadour (cf 7530). 




g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Xerantheme 
BA 477 Nora Nr. 169 
Konrad, aus Kraut (cf. 7536). 
Angeln importiert 




g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7440. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7554 Xeromyre 
325 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. Juli 1902 in Alt-Salis 
Vater B A 477, Mutter B A 7462. 
14 
202 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  




g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Xerasia 
B A 477 Quappe (cf. 7540). 








Hans I B A 7488 
B A 477 Pimpinelle 
Jürgen I, aus Angeln Betty Nr. 11, aus Angeln 
importiert importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
J , 1U 7560 Xilite 
dunkelbraun 329 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Xilite 
Hans I R A 7496. 
(cf. 7558) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 203 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
dunkelbraun 7562 Epsilon 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Ypsilon 
B A 477 Rosette Nr. 256 
Jürgen II aus Massa (cf. 7448). 
Angeln importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, 1L 7564 Yacht 
dunkelbraun 331 
ge b o r e n : 22. October 1902 in Alt-Salis 
Yacht 
B A 477 Josephine (cf. 7458). 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter B A 7452. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7568 Yapure 
333 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 




B A 477 Pironette (cf. 7518). 
14* 
204 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B'Z : H. Baron Stael-Holstein 
, 7570 Yankee 
hellbraun 334 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7450. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7572 Yatagan 
336 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 29. December 1902 in Alt-Salis 
Vater B A 477, Mutter B A 7442. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7574 York 
338 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 26. Mai 1903 in Alt-Salis 
York 
B A 477 Quappe (cf. 7540). 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , , 7576 Yvon 
dunkelbraun 339 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II., aus Angeln importiert, Mutter ß A 7470. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, . „ 7578 Yukatan 
dunkelbraun 340 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter B A 7478. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 205 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
dunkelbraun 7580 Yssel 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477 Mutter B A 7462. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , 7582 Zerline 
dunkelbraun 342 
g e b o r e n ; :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7500. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , „ 7584 Zauber 
dunkelbraun 343 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7450. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7586 Zofe 
344 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. Januar 1904 in Alt-Salis 
Zofe 
A B 477 Niobe Nr. 172 
Hermann aus Angeln Lama Nr. 141 
importiert | 
! ~ I 
Gustav aus Brunhilde Nr. 10 
Angeln imp. aus Angeln imp. 
206 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
. ,u 7588 Zeisig 
dunKelbraun 345 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Zeisig 
B A 477 Psyche Nr. 209 
Jürgen I aus Angeln Cäcilie Nr. 18 aus Angeln 
importiert importiert. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
, , ,, 7590 Zwiebel 
dunkelbraun 34s 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Zwiebel 
B A 477 Quappe (cf. 7540). 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7592 Zinnober 
rotbraun 34g 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Zinnober 
Hans I Rosette Nr. 256 
(cf. 7558) | 
I I 
Jürgen II aus Massa (cf. 7548). 
Angeln importiert 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7594 Zierde 
351 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. August 1904 in Alt-Salis 
Zierde 
Peter II aus Ursula Nr. 289 
Angeln importiert | 
B A 477 Kresse (cf. 7494). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 207 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7596 Zobel 
352 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. September 1904 in Alt-Salis 
Vater B A 477, Mutter B A 7478. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7598 Zephyr 
dunkelbraun 353 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Zephyr 
Hans I Raupe Nr. 252 
(cf. 7558) | 
Jürgen II aus Comptesse Nr. 28 
Angeln imp. aus Angeln Import. 
B Z :  H ,  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7600 Zebra 
rotbraun 354 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7450. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7602 Zenit 
dunkelbraun 355 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Zenit 
Hans I B A 7492. 
(cf. 7558) 
208 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  0  




g e b o r e n :  1 7  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Arabella 
Hans I B A 7496. 
(cf. 7558) 




g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Aurora 
Hans I (cf. 7558) Reklame (cf. 7522). 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7608 Atrappe 
dunkelbraun 358 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Atrappe 
I ! 
Hans I (cf. 5758) rNymphe (cf. 7510;. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7610 Amulet 
rotbraun 359 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Amulet 
Hans I B A 7528. 
(cf. 5758, 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 209 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael-Holstein 
7612 Amsel 
rotbraun 360 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Amsel 
Hans I B A 7452. 
(cf. 5758) 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7614 Agave 
dunkelbraun 361 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477 Mutter B A 7466. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7616 Angela 
dunkelbraun 362 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Angela 
B A 477 Pompadour (cf. 7530). 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7618 Anilin 
dunkelbraun 363 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7464. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l - H o l s t e i n  
7620 Aprikose 
rotbraun 364 




Peter II, aus Psyche (cf. 7524). 
Angeln importiert 
210 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  A l t - S a l i s  




g e b o r e n :  S . A u g u s t  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477 Mutter B A 7474. 




g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Peter II, aus Angeln importiert, Mutter B A 7500. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater B A 477, Mutter B A 7468. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater BA 477 Mutter BA 7490. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 211 
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
BZ: F von Aderkas 
7630 Novum 
106 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
























Nr. 4 aus 
Angeln | 
imp. | 












Pollux aus Cybele Mars 
Angeln 
importiert 










Nr. 27 aus 
Angeln 
importiert 
Apollo Stampa Nr. 60 in Nabben 
Thilo R A aus 
Sassenhof 
Anne Nr. 27 aus 
Angeln importiert 
Thilo R A aus 
Sassenhof 
Puhze Nr. 33 
aus 
Friedrichshof. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
7632 Quagga 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K ü r b i s  
Quagga 
Nux BA 5922 
B A 477 Jo Nr. 107 in Alt-Salis 
Ernst aus Angeln Ceder Nr. 35 aus 
importiert Angeln importiert. 
212 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
,, 7634 Quinta 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K ü r b i s  
Quinta 
Nux (cf. 7632) 
BZ: F von Aderkas 








Circe R A 
aus Sauck. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
rotbraun 





B A 477 Jo Nr. 107 Jaques 








Ceder Nr. 35 Amor Rebecka Nr. 32 in Autzem 
aus Angeln J | 





.5 g cL Napoleon 
in .§ RA aus 
^ £ Schloss 
Z M o) Salisburg 
(S o < 
Eo 3 
< <Z) (ti 
Thilo RA 
aus Sassenhof 
Mellen I Nr. 28 
in Angeln Anne Nr. 26 
aus Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 213 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Agawe 405 
Rex Gabriele Nr. 312 
Fro aus B A 442 
Angeln imp. 




R A aus R A in 




Qu < o< 
Palma 
Nr 74 
Priamus Clara Nr. 182 
R A aus | 
Schi. Randen i i 
Prinz BerthaNr.121 
E « E 
Linda Nr. 54 
£ Krumen 
$ Nr. 95 
o ! 
! i i 
C cö 
3 
c v A Z 
DQ 
f-
3 d <o 
<0 E 
3 c Z 









od Z nj 
C ^ 
(Z) X 9 cd 
3^ => d 
<| c5-
K S £ J= 
_o Jg <d o) 


















2 "5 u O) 
c c 
Thilo R A aus 
Sassenhof. 
Mellen I Nr. 28 
in Angeln Anne Nr. 26 aus 
Angeln imp. 
214 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
7642 Jlona 
410 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 3. März 1903 in Nabben 
Jlona Nr. 410 
I 
Rex Bertha Nr. 129 
II ! I 
Fro aus B A 442 Zeus aus Linda 
Angeln imp. Angeln imp. (cf. 7640). 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
7644 Justine 
rotbraun 41y 
g e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Justine Nr. 418 
I I 
Don Nikita Nr. 153 
_! I 
I I I  I  
B A 27 B A 444 Baidur aus Lina Nr. 57 
Angeln imp. i 
I I 
Caesar Mustal II Nr. 20 
I I 
I II I 
Jean R A aus Bertha Hans R A Mustal I Nr. 59 
Neu-Salis Nr. 64 aus Hahnhof i 
I I Thilo R A Jule Nr. 12 
Thilo R A aus Anne Nr. 27 aus in Nabben. 
Sassenhof aus Angeln Sassenhof 
importiert 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
7646 Kolga 
434 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 10. April 1904 in Nabben 
Kolga Nr. 434 
Rex Bertha Nr. 129 
(cf. 7640) (cf. 7642). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 215 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Beate Nr. 440 
Rex (cf. 7640) B A 5976. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
7650 Malwe 
rotbraun 443 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Malve Nr. 443 
I I 
Carol B A 5986 
I 
I i 
BA 27 BA 442. 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Riva Nr. 445. 
Carol BA 6016. 
(cf. 7650) 
B Z *  E .  v o n  S i v e r s  
7654 Zelia 
rotbraun 448 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Zelia Nr. 448 
_ I 
I I 
Carol B A 5951. 
(cf. 7650) 
216 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
7656 Lolly 
450 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren; 8. Februar 1905 in Nabben 
Lolly Nr. 450 
j 
i : 
Rex BA 5988. 
(cf. 7640) 




g e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter B A 6004. 




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter B A 5964. 
G e k ö r t :  2 4 .  J u l i  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismark, aus Angeln importiert, Mutter BA 2110. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 217 
G e k ö r t :  2 4 .  J u l i  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Bombe Nr. 244 
Schalk B A 2086 
Bismarck Resina 
aus Angeln Nr. 130 
imp. J 
> ! 
B St 255 Ira Nr. 33 
Ero aus Angeln imp. B St 3096. 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S i g g u n d  
B Z : -  G e n e r a l a d j u t a n t  O .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
7666 Barbara 
dunkelbraun 21 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram, R A aus Cremon, Mutter B A 772. 
B Z : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
7668 Cylla 
28 
rotbraun, weisses Euter, weisse Flecken am Leibe und in den 
Achselhöhlen 
geboren: 23. December 1903 in Siggund 
Cylla Nr. 23 -
August B A 1764 
! j 
Caesar aus Angeln imp. B A 604. 
15 
218 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S i g g u n d  
B Z : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
7670 Citrone 
dunkelbraun 29 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter Hilda, R A in Siggund. 
B Z : Generaladjutant O. von Richters Erben 
7672 Circene 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 760. 
B Z : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
7674 Dudy 
dunkelbraun 33 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Dudy Nr. 33 
B A 45 Petra 
Bertram R A aus Annette Nr. 58, R A 
Cremon in Siggund. 
B Z : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
7676 Delta 
dunkelbraun 34 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter Jlla, R A in Siggund. 
B Z : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
7678 Dahrte 
dunkelbraun 35 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 784. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 219 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 43, Mutter B A 1770. 




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter Jsma, R A in Siggund. 




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 774. 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
7686 Valenzia 
9 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 Nove/nber 1904 in Schloss Sunzel 
Vater Moritz, R A aus Wattram, Mutter B A 710. 
15* 
220 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
7688 Valeria 
49 
rotbraun, weisse Flecken am Leibe 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Valeria Nr. 49 
J 
I ~ ! 
Gehrdt B A 698 
Mario Gerda Nr. 83 in Raiskum, 
| aus Angeln importiert 
i I 
Thor R A aus Marie Nr. 33 
Schloss Randen in Raiskum 
Thor R A aus Schloss Martha Nr. 12 R A in 
Randen Raiskum. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
7690 Virginia 
dunkelbraun 64 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Moritz, R A aus Wattram, Mutter B A 712 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
7692 Victoria 
rotbraun 39 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 41, Mutter B A 718. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
7694 Villa 
dunkelbraun 65 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Moritz, R A aus Wattram, Mutter Sibylle, R A in 
Schloss Sunzel. 
nglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 221 
G e k ö r t :  2 5 .  J u l i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
7696 Wally 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Moritz, RA aus Wattram, Mutter BA 1758. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
7698 Wonne 
rotbraun 27 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater BA 101, Mutter BA 720. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
7700 Aspera 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 227, Mutter B A 5022. 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  M o r i t z b e r g  
B: O. von Blanckenhagen 
Z : in Dänemark 
7702 
rotbraun 116 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B: O. von Blanckenhagen 
Z • in Dänemark 
7704 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
222 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  M o r i t z b e r g  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
7706 Wirma 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. October 1903 in Moritzberg 
Vater RA in Moritzberg, Mutter BA 2312. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7708 Walide 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  M o r i t z b e r g  
Vater RA in Moritzberg, Mutter Toni, RA aus Fistehlen. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7710 Xenia 
hellbraun 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  i n  M o r i t z b e r g  
Vater R A in Moritzberg, Mutter BA 2314. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7712 Xerina 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  M o r i t z b e r g  
Vater R A in Moritzberg, Mutter Toni, RA aus Fistehlen. 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  K l i n g e n b e r g  
B : E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Eltern R A in Kerro. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 223 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  K l i n g e n b e r g  
BZ: E. von Blanckenhagen 
7716 
hellbraun 15 
g e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 3734. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7718 
rotbraun 42 




BA 33 Nr. 62 
_ 
I " I 
B St 217 B St 2530. 
B Z :  E  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7720 
dunkelbraun 43 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 33, Mutter B A 542. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7722 
schwarzbraun 44 




BA 33 Nr. 31 
I 
I ' " I 
Egon Dore in Drobbusch 
1 L _ 
1  I I I  
Pollux aus Schloss Bertha in R A in Halbblut-Angler 
Randen Autzem Drobbusch in Drobbusch 
Pollux aus Cybele aus Hans R A Bertha Nr. 64 
Angeln Angeln aus Hahn- in Nabben 
importiert importiert hof I 
Thilo R A aus Anne Nr. 27 aus 
Sassenhof Angeln importiert. 
i 
224 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Nr. 55 
I I 
BA 33 Nr. 30 
Egon (cf. 7722) Dahrte in Drobbusch 
R A in Halbblut-Angler 
Drobbusch in Drobbusch. 




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 3734. 




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 544. 
• • 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 225 
G e k ö r t :  2 6 .  J u l i  i n  K l i n g e n b e r g  
BZ: E. von Blanckenhagen 
7730 
dunkelrot 9 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Nr. 9 
B A 35 Nr. 47 
B A 33 Nr. 62 
B St 217 B St 2530. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
7732 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 560. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
7734 Endivie 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Endivie Nr. 163 
Amor B St 2824 
i I 
B St 239 Mary Nr. 166 in Neu-Schwanenburg 
aus Angeln importiert. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7736 Emilie 
hellbraun 174 
g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 429, Mutter B A 1304. 
226 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  
B Z :  R .  S a k k i t  
7738 Fides 
180 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: S.März 1903 in Kroppenhof 
Fides Nr. 180 
_ I 
| ! 
BSt 429 Themis Nr. 11 
B Z :  R .  S a k k i t  
Oskar B St 2794 
in Angeln Nr. 91 in Martzen 
aus Angeln Import. 
7740 Fontaine 
181 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 11. März 1903 in Kroppenhof 
Vater B A 77, Mutter B A 1300. 




g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Friederike Nr. 183 
B A 77 Marianne Nr. 2. 
Isidor, R A aus Kaffa in 
Klein-Kongota Kroppenhof 
Fridolin Emmeline 
Bismarck R A Nr. 25 R A Adonis R A Nr. 28 in 
in Seisau in Seisau aus Lysohn Kroppenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 227 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
7744 Fortuna 
184 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. Januar 1903 in Kroppenhof 
Vater B St 429, Mutter B A 1308. 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 429. Mutter B A 1312. 




g e b o r e n :  S . A p r i l  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Gratia Nr. 190 
B A 77 Prudentia Nr. 19 
R A in Diana in Kroppenhot 
Kroppenhof | 
Adonis R A aus Adele R A aus 
Lysohn aus Seisau. 




g e b o r e n :  3. April 1904 in Kroppenhof 
Vater B A 77, Mutter B A 1296. 
228 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77, Mutter B St 5814. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77 Mutter B A 1368. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7756 Gea 
199 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 18. März 1904 in Kroppenhof 
Gea Nr. 199 
| i 
B St 429 Themis (cf. 7738)! 




g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater BA 77, Mutter 3A 1378. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 229 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
7760 Gräfin 
dunkelbraun I201 
g e b o r e n :  2 7  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77 Mutter B A 1392. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7762 Gubernija 
dunkelbraun 207 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77, Mutter B A 1300. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7764 Heraldik 
dunkelbraun 208 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 79. Mutter B A 5174. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7766 Hyacinthe 
dunkelbraun 212 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77. Mutter B A 1328. 
B Z :  R .  S a k k i t  
7768 Hansa 
dunkelbraun 213 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Hansa Nr. 213 
B A 77 Upsala Nr. 37 
Oskar (cf. 7738) B St 2850. 
i 
230 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77, Mutter B A 1350. 




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77 Mutter B A 1326. 




g e b o r e n :  S . F e b r u a r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77 Mutter B A 1378. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
7776 Neida 
219 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. September 1904 in Braunsberg 
Vater B A 73, Mutter B A 1224. 




g e b o r e n ' :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1256. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75. Mutter B A 1212. 




g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B A 1192. 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B St 5580. 




g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75, Mutter BA 1198. 




g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75, Mutter B St 5578. 
232 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75, Mutter BA 1186. 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75. Mutter BA 1274. 
B Z :  J .  B r a u n  
7794 Nerona 
227 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. September 1905 in Braunsberg 
Vater BA 75, Mutter BA 1252. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n  
Vater Viantus, Angler Herdbuch 10338, Mutter Anna, Angler 
Herdbuch 827. 
Importiert durch P J. Petersen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 233 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  S a u s s e n  
Da die Herdbücher 1905 verbrannt sind, kann die Ab­
stammung der Kuh nicht angegeben werden. Die Herde in 
Saussen ist zweifellos Reinblut-Angler, da dort seit ca. 20 Jahren 
Anglervieh gezüchtet wird. 
B : M. von Kreusch 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A n g e l n  
aus Angeln importiert. 
B : M. von Kreusch 
Z : in Angeln 
7802 Lilly 
108 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
aus Angeln importiert. 
B : M. von Kreusch 
Z : in Angeln 
7804 Legende 
172 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
aus Angeln importiert. 
16 
234 Kühe. Stammbuch der daltischen 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  
B : M. von Kreusch 
Z : in Angeln 
7806 Lady 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
aus Angeln importiert. 
B : M. von Kreusch 
Z : in Angeln 
7808 Wahlods 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
aus Angeln importiert. 
B : M. von Kreusch 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  M a r t z e n  
Eltern R A in Martzen. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7812 Gudrun 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  
B : M. von Kreusch 
Z : in Angeln 
7816 Lante 
rotbraun 174 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
aus Angeln importiert. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7818 Anna 
rotbraun 119 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7820 Hebe 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B : M. von Kreusch 
Z : Landrat W Baron Maydell-Martzen 
7822 Erna 
46 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1895 in Martzen 
Eltern R A in Martzen. 
B : M. von Kreusch 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  M a r t z e n  
Eltern RA in Martzen. 
236 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  
B : M. von Kreusch 
Z : Landrat W. Baron Maydell-Martzen 
7826 Tillora 
rotbraun 100 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  M a r t z e n  
Eltern R A in Martzen. 
B : M. von Kreusch 
Z: Landrat W. Baron Maydell-Martzen 
7828 Frieda 
dunkelbraun 78 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  M a r t z e n  
Eltern R A in Martzen. 
B : M. von Kreusch 
Z : Landrat W Baron Maydell-Martzen 
7830 Furka 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  M a r t z e n  
Eltern R A in Martzen. 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7834 Iris 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 237 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7838 Jsolde 
90 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1896 in Saussen 
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S a u s s e n  
im Mutterleibe aus Angeln importiert. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7844 Karbatsche 
153 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1897 in Saussen 
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
238 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7852 Maid 
192 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Saussen 
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 239 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7858 Närrin 
|204 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Saussen 
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
240 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 241 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
7878 Quappe 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7793. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7793. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7793. 
242 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  S a u s s e n  




g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S a u s s e n  
Eltern conf. Bemerkung zu 7798. 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407, Mutter B A 3350. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407 Mutter B St 3646. 
BZ 0. von Grünewaldt 
7892 Qualle 
52 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. November 1901 in Haakhof 
Vater Nabob, aus Dänemark importiert, Mutter B St 5863. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 243 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Grünewaldt 
7894 Quadrata 
58 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. August 1901 in Haakhof 
Vater Nabob conf. 7892, Mutter B St 5892. 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater R A in Haakhof, Mutter Berberize N» 150, R A in 
Haakhof. 




g e b o r e n :  1 5 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407, Mutter B St 3126. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H a a k h o f  
Qualpa Nr. 70 
R A in Haakhof Ladoa Nr. 362 
1 
I I 
B St 259 B St 3638. 
244 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t : -  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  
B Z :  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
7902 Quarta 
71 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. Getober 1901 in Haakhof 
Quarta Nr. 71 
| 
I ! 
Nabob, aus Dänemark import. Laguna Nr. 382 
B St 257 B St 3122. 
B Z :  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
7904 Quölle 
rotbraun 75 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  H a a k h o f  
Quölle Nr. 75 
Nabob, aus Dänemark import. Nana Nr. 429 
Jonas R A in Haakhof B St 5896. 
B : 0 von Grünewaldt 
Z : Hansen-Kregome (Seeland) 
7906 Rabbia 
79 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1903 in Kregome 
aus Dänemark importiert. 
B : 0. von Grünewaldt 
Z : Hansen-Kregome (Seeland) 
7908 Raccia 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K r e g o m e  
aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 245 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  
B : 0. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 3  i n  H y l d e k j e r g a a r d  
aus Dänemark importiert. 
B : O. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H a r l ö s e  
aus Dänemark importiert. 
B : O. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  a u f  S e e l a n d  
aus Dänemark importiert. 
B : O. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  O e r b y  
aus Dänemark importiert, erhielt 1905 den I. Preis in 
Kopenhagen. 
246 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  
B : O. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  E v e t o f t e  
aus Dänemark importiert. 
B : 0. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  V a s i n g e r ö d  
aus Dänemark importiert. 
B : O. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  B a d s t r u p  
Enthielt 1905 auf der Ausstellung in Kopenhagen III. Preis 
aus Dänemark importiert. 
B : O. von Grünewaldt 
Z : A. Hansen-Kregome (Seeland) 
7924 Roppa 
92 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K r e g o m e  
aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1908. Kühe. 247 
G e k ö r t :  26. August in Haakhof 
B : 0. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  E v e t o f t e  
aus Dänemark importiert. 
B : 0. von Grünewaldt 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T j e r e b y  
aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater B A 221, Mutter B St 5878. 
B Z :  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
7932 Sia 
103 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 20. November 1903 in Haakhof 
Vater B St 407, Mutter B St 3623. 
248 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Sadda Nr. 106 
B A 221 Lassa Nr. 376 
Alto, aus Angeln Nr. 188, R A in Haakhof. 
importiert 




g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater B A 221, Mutter B A 3322. 




g e b o r e n :  2 7  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater B A 221, Mutter B A 3400. 
B Z :  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
7940 Salia 
rotbraun 113 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Salia Nr. 113 
B A 221 Nemba Nr. 433 
I 
I I 
R A in Haakhof B St 3130. 
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G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  H a a k h o f  




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater B A 221, Mutter B A 3374. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater B St 407. Mutter B St 5884. 




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Sefka Nr. 125 
I I 
B A 221 Jndia Nr. 312 
J I 
R A inHaakhof B St 3160. 
B : O. von Grünewaldt 
Z : A. Hansen-Kregome (Seeland) 
7948 Ramka 
127 
dunkelrot, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K r e g o m e  
aus Dänemark importiert. 
17 
250 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  
B : K. von Rennenkampff 
Z : E. von Blanckenhagen-Klingenberg 
7950 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K l i n g e n b e r g  
Eltern R A in Klingenberg. 
B : K. von Rennenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K l i n g e n b e r g  
Eltern R A in Klingenberg. 
B : K. von Rennenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K l i n g e n b e r g  
Eltern R A in Klingenberg. 
B : K. von Rennenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
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G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  




g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W a c k  
Vater R A in Klingenberg, Mutter Nr. 34, R A aus Klingenberg. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  W a c k  
im Mutterleibe aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  W a c k  
Vater R A in Klingenberg, Mutter R A aus Klingenberg. 
B : K. von Rennenkampff 
Z : in Dänemark 
7964 
hellbraun 139 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B : K. von Rennenkampff 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
17' 
252 Kühe. Stammbuch der baltischan 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  
B : K. von Rennenkampff 
Z : in Dänemark 
7968 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B : K. von Rennenkampff 
Z : in Dänemark 
7970 
dunkelbraun 142 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B : K. von Rennenkampff 
Z: in Dänemark 
7972 
dunkelbraun 144 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B : K. von Rennenkampff 
Z : in Dänemark 
7974 
rotbraun 145 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
aus Dänemark importiert. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
7976 
dunkelbraun 148 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter B A 7952. 
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G e k ö r t  :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
' 7978 
rotbraun 149 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 33 R A 
aus Klingenberg. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
7980 
dunkelbraun 151 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter B A 7950. 
B : K. von Rennenkampff 
Z : P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
7982 
rotbraun 162 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
B Z : K. von Rennenkampff 
7984 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 5 RA 
aus Klingenberg. 
B : K. von Rennenkampff 
Z : P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
7986 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
254 Kühe. Stammbuch d e r  baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  
B : K. von Rennenkampff 
Z : P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
7988 
rotbraun 166 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
B : K. von Rennenkampff 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
B Z : K. von Rennenkampff 
7992 
rotbraun 168 
g e b o r e n :  2 7  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter B A 7954. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
7994 
dunkelbraun 171 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter B A 7952. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
7996 
dunkelbraun 173 
g e b o r e n :  3 1 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 35, aus 
Fünen importiert. 
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G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter aus Fünen 
importiert. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
, , 8000 
dunkelbraun ^g2 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 5 R A 
aus Klingenberg. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter B A 7950. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
8004 
189 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 23. Juli 1904 in Wack 
Vater in Fünen, Mutter B A 7968. 
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
8006 
rotbraun 190 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  W a c k  
Vater R A in Wack, Mutter B A 7956. 
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G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  W a c k .  
B Z :  K .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  G e t o b e r  1 9 0 4  i n  W a c k  
Vater R A in Wack, Mutter B A 7950. 
G e k ö r t :  2 8 .  S e p t e m b e r  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
8010 Urne 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 876. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
8012 U bara 
rotb raun 






B A 51 Ophelia 
Fritz Jlka 
aus Angeln | 
importiert | ' "j 
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G e k ö r t :  2 8 .  S e p t e m b e r  i n  P e t e r h o f  




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B St 4226. 




g e b o r e n :  6 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  P e t e r h o f  
Ulrike 
B A 51 Rega 
B St 325 B St 4232. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
8018 Adele 
rotbraun 37 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 53, Mutter B A 878. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
, , 8020 Armida 
dunkelbraun 42 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 53, Mutter B A 960. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
8022 Alide 
dunkelrot 43 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 8 0 5  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 53, Mutter B A 874. 
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G e k ö r t :  2 8 .  S e p t e m b e r  i n  P e t e r h o f  




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 157, Mutter B A' 8016. 




g e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 155, Mutter B A 878. 
4 
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Ä. Stiere. 





































































































































































































































387 21. 3. 1904 176 136 136 80 52 53 53 79 40 1600 
Skangal 
389 30. 10. 1905 165 125 126 71 49 50 49 70 35 1210 
Autzem 
391 30. 10. 1905 162 130 130 74 48 48 47 70 35 1230 
393 10. 10. 1905 } 168 140 139 78 52 52 50 75 38 1630 
Stolben 
395 4, 9. 1905 170)129 131 76 52 52 52 75 37 — 
Schloss Leimet 
397 — 10. 1904 155 1391139 80 53 56 52 80 40 1880 
399 — — 1903 185 140 140 78 53 55 53 80 40 1815 
401 2. 10. 1905 175 134 135 75 47 49 49 79 39 1320 
Owerlack 
403 13. 5. 1905 169 134 134 76 51 51 51 70 35 1600 
405 — — 1903 170 134 134 78 50 55 51 72 36 — 
Lauenhof 
52 407 29. 8. 1905 178 134 135 73 52 52 75 37 1450 
Schloss Tarwast 
49 409 9. 7. 1905 177 132 134 74 49 50 77 .18 — 
411 5. 10. 1905 167 131 132 70 51 51 51 74 37 1400 
Gross-Köppo 
50 52 52 413 14. 12. 1899 179 129 129 74 70 35 1550 
415 3. 9. 1903 185 147 145 81 53 57 55 80 39 1900 
417 — 11. 1904 176 136 136 78 52 55 54 78 39 1630 
Horn ein 
419 31. 12. 1901 198 150 147 88 58 62 62 88 44 — 
Kioma 
421 2. 8. 1906 161 129 130 70 48 48 48 72 36 1200 
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4-23 1. 10. 1904 182 141 141 82 51 56 56 81 40 1920 
Perrist 
425 5. 4.1903 182 134 134 81 53 55 55 79 39 — 
427 2. 9. 1905 174 135 137 79 54 54 53 79 39 — 
Schloss Rappin 1 
429 — — 1902 1168 131 131 75 50 51 50 74 37 — 
Tammist i 
431 27. 1. 1906 165 130130 73 49 49 49 73 ' 36 1280 
433 Vi. 3.1905 160 129 131 72 48 48 46 70 35 1140 
435 3. 10. 1905 161 128 130: 73 48 49 47 73 36 1295 
437 31. 1. 1905 jl65 132,132 72 48 49 46 74 37 1480 
Kockora 1 
439 29. 8. 1904 1175 132 132 73 49 52 49 72 36 1360 
Jensei 
441 10. 9. 1904 182 141 141 82 55 57 55 75 37 — 
Lnstifer j 
443 1 8. 9. 1904 180 136 136 78 55 54 54 72 36 1530 
Woiseck 
445 — — 1903 ! 175 lo#r 136 79 53 53 52 77 38 
447 13. 3. 1906 i 150 126 126 67 48 48 48 70 35 
449 3. 10. 1904 1170 134 134 76 53 55 53 72 36 
451 — — 1902 185 136 137 76 52 53 53 76 38 — 
Enseküll 
453 1. 2.1906 181,186 136 76 50 50 50 73 36 1460 
Allasch 
455 — — 1906:162(1281128 75 54 54 54 70 35 1350 
Stolben ! 
457 4. 10. 1905 1173 128 128 76 52 52 52 70 35 1470 
Braunsberg 
459 7. 12. 1905 180 135 137 74 56 56 56 75 37 1590 
Lappier 
461 27. 12. 1905 163 128130 73 57 56 57 70 35 1360 
Tilsit 
463 29. 11. 1904 170 133:134 77 58 58 58 74 37 1600 
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JN° des 
Stammbuches 
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465 28. 9.1905 170 133135 76 59 i 58 58 72 i 36 
Kioma 
467 13. 12. 1905 170 138,138 77 ! 52 ! 53 52 78 39 
469 2. 6. 1906 165 129! 129 74 49 49 49 i 71 35 
Woiseck j 
i  
471 19. 7. 1906 1170! 133 134 74 ' 51 48 51 75 37 
Jensel 
1 j 
473 24. 6.1906 171 134 136 75 52 50 51 76 38 
Gross-Köppo 
38 475 27. 4. 1906 160(130 130 72 51 51 51 ! 76 
Alt-Salis 
477 — 5. 1896 188 138 137 85 1 55 55 55 74 37 
479 8. 12. 1902 185 1431143 83 57 57 57 77 38 ' 
481 28. 8. 1902 180 138(137 82 55 55 55 75 38 
483 26. 9. 1903 182 132 132 81 50 52 50 73 36 
485 23. 8,1904 182 140 140 82 54 54 54 76 38 
487 19. 8. 1905 164 129 129 72 46 51 49 72 36: 
489 28. 8.1905 160 121)129 73 , 46 46 45 68 34 
491 10. 5. 1906 155 1251125 70 45 45 45 69 34 
493 27. 8. 1906 155 1251125 68 44 44 44 70 35 
Nabbeii 
495 21. 1. 1905 — 135 
Schloss Snnzel 
497 27. 1. 1906 163,1251127 71 47 47 47 70 35 
Braunsberg 
499 10. 10. 1905 171 130 132 74 47 49 49 75 37 
501 6. 11. 1905 172 132 132 74 49 49 49 74 37 
Saussen 
503 27. 6. 1905 178 132 133 i 75 47 51 49 75 37 | 
Haakhof : 
505 22. 12. 1904 186 140 140, 81 53 56 56 80 40 i 
507 12. 11. 1905 172 132 133 78 52 52 52 71 35 
Wack 
509 — — 1901 :185 132 133 80 59 59 56 71 35 
Kioma 
511 26. 8. 1906 1175 138 141 76 51 51 51 75 37 j 
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9. 1906 160 126|127 68 46 
161|127 128 71 47 
10. 1905 ; 159 
1.1906 166 
11. 1906 157 
10. 1906,166 
1401138 84 | 51 
124| 125 69 ! 47 
124 126 68 i 46 
11. 1906 153:121 123 67,47 
125127 69 1 50 47 
133 133 75 i 50 50 
127'l29 70 51 49 















68 j 34 i 905 
70 35! 990 







sc 2 i 
Körperinasse in cm. 
i 





ä ! .E 


















0 * 2  K = " 
" i 
£ ' 2 ^ E 
M i 
(53 | ^ -§ ' 0 fakultativ 
Allasch ] 1 1 1 
6242 — — 1899 157 124 129 73 ! 48 50 47 72 36 
6244 — — 1899 . 155,127 129 73 45 46 43 70 35 
6246 — — 1900 ! 155 124 127 71 • 47 49 45 70 35 
6248 ! — — 1901 150 120 123 67 46 50 46 70 l 35 
6250 ! — 10. 1902 ! 150'122,122 68 44 46 42 69 | 35 
6252 | — — 1902 155|124 125 69 49 53 45 70 35 
6254 16. 1 .  1904 150 121 123 65 ; 43 47 43 69 1 35 
6256 23. 3. 1904 157 128 128 68 44 49 45 75 ! 37 
6258 22. 8. 1904 155,124 125 67 ' 44 47 44 70 ! 35 
6260 31. 8. 1904 148 121 123 67 i 43 47 43 69 1 34 
6262 12. 9. 1904 i  156 124 128 68 41 47 43 72 36 
6364 19. 9. 1904 148'120 120 67 1 41 46 41 68 i  34 
6266 25. 9. 1904 150 125 126 71 44 50 45 74 37) 
6268 4. 10. 1904 156 125 125 70 44 47 44 1 70 35 
6270 7. 10. 1904 160 129 129 73 45 49 46 75 37 
6272 15. 10. 1904 155 128 129 68 42 48 45 75 37 
6274 1 .  11. 1904 ! 142 119 121 64 42 46 42 67 33 
6276 16. 11. 1904 151 119 124 66 45 47 43 71 35 
6278 21. 11. 1904 148 121 123 65 41 49 43 72 36 
6280 26. 11. 1904 152 123 124 67 44 45 44 68 34 
6282 28. 11. 1904 155 125 126 69 44 48 44 73 36 
6284 5. 12. 1904 160 125:125 68 44 48 45 70 35 
6286 23. 12. 1904 155,126 128 68 42 47 43 74 37 
6288 5. 1 .  1905 150 120,122 66 43 46 43 71 36 
6290 9. 1 .  1905 156[ 123| 125 67 47 48 45 69 34 
6292 16. 1 .  1905 150 123 124 68 46 50 46 69 34 
6294 17. 1 .  1905 150 121 122 67 43 ! 46 43 68 34 
Kallenhof' 
6296 12. 9. 1904 150 123 124 67 43 45 43 69 34 
6298 17. 11. 1904 151 124 125 66 41 46 42 72 36 
6300 — — 1902 153 123 125 67 46 48 44 72 36 
6302 — — 1903 151 127 128; 68 44 46 44 73 37 
6304 — — 1902 151 121 121 67 41 45 42 69 35 
6306 — — 1899 159,126 126 67 43 49 44 73 37 
6308 — — 1894 163 125 125 78 46 50 46 74 37 
















































Körpermasse. Stammbuch der 
Geburts-
Datum 






= 5 S 3 
~ 2 j c 
5  £ 3 5  ? : & »  ' E m  S s -
PQ rn 1 ^ 
fakult; 
10. 8. 1899 154j 125 127 71 44 50 44 73 
— — 1902 155 122 123 67 43 46 43 68 
— — 1902 146 123 123 68 43 47 42 69 
— — 1903 1471118 118 65 41 44 41 68 
2. 1. 1904 148117 122 63 41 44 41 68 
3. 3. 1904 148(126 126 66 41 45 41 72 
— — 1899 165 131134 72 48 54 49 70 
28. 10. 1904 151119 121 64 43 45 44 69 
2. 1. 1905 147 121 124 66 43 45 43 70 
28. 1. 1905 1541120 124 63 43 45 43 71 
15. 10. 1904 147(120 120 64 41 44 43 68 
15. 9. 1904 150 126 128 67 42 45 43 70 
25. 2. 1905 145 118 119 64 41 43 41 68 
15. 4. 1901 150 120 120 66 | 41 i 45 
10. 11. 1903 1148 122 125 60 45 47 
26. 11. 1903 147 119 121 60 41 47 
7. 3. 1904 156! 120 120 59 | 41 1 45 
10. 4. 1904 145 123 126 61 ! 43 44 
10. 2. 1904 147 127 130 62 44 46 42 69 
30. 8. 1903 145 1231126 61 44 47 42 69 
8. 5. 1903 149 126 126 65 44 46 45 70 
18. 3. 1904 153 124 128 65 46 48 44 70 
25. 9. 1905 150 120 124 63 45 46 45 67 
19. 4. 1905 143 124 127;67 43 46 44 70 
31. 10. 1905 148126 127 67 44 47 43 68 
1905 155125 125 68 42 46 45 75 
— — 1904 148 123124 66 41 45 41 70 
— — 1901 158 124124 68 44 47 44 73 
— — 1905 150 121121 68 43 47 43 70 
— — 1904 145 124 126 68 45 48 44 74 
— — 1899 157 121121 67 41 48 43 75 
— — 1903 149 121 121 67 43 46 43 72 
— — 1899 159124 126 72 43 50 45 74 
— — 1902 155122 122 68 41 45 42 70 
— — 1902 160123 125 67 44 48 46 75 
11. 11. 1903 150 119|l21 65 42 48 41 70 
28. 2. 1904 154 123124 68 44 47 43 75 
22. 3. 1904 149 122122 67 45 I 50 i 44 
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- — 1901 
- — 1901 
- — 1901 
9. 2. 1902 
1. 9. 1905 
























65 ! 44 
66 j  43 
65 43 
68 | 43 
63 ! 41 
63! 43 
127128, 77 






151! 119 119 









170,123 125 70 
1621122 126 65 
169)125 125 69 








































































46 i 50 
47 l 53 
45 j 51 
48 ! 52 
44 48 
46 : 51 






















53 i 50 
52 48 
54 j 49 
49 ' 45 








































































































Körpermasse. Stammbuch der baltischen 





* j i 
•d £ 5 4) 1 J 
® -* 
" o j l  'S £ 
Datum x t 
1 
|,-= m £ 1 
"i 




1201120 72 47 51 45 70 
I 
35 
— — 1903 160 130:132 70 48 50 47 73 37 
— — 1901 163 123 123 72 47 49 46 71 35 
— — 1901 150 117 117 69 44 50 45 68 34 j 
— 1903 170i 123 126 71 48 52 48 72 36 ! 
— 1903 170 134 135 72 49 53 49 80 40 
1903 155 120 123; 68 45 50 47 75 37 
— 1903 165 122! 123 70 45 51 46 73 3b 
1903 155 125 129 68 50 51 47 75 37 
— — 1903 158 121 j 122 67 45 ; 48 45 75 37 
— 1903 158 128130 72 47 52 48 75 37 ! 
1903 158 126! 128 72 45 52 47 75 37 
— 1903 161 120; 122 69 47 55 49 68 34 
— 1903 160 1271127 68 48 50 47 74 37 ! 
— — 1903 165 1261128 70 48 51 49 70 35 ! 
— — 1903 160 124 127 68 48 49 45 70 35 
15. 12- 1902 162 123 122 67 46 54 47 73 36 
6. 10. 1903 165 128 129 70 50 52 50 75 37 
23. 10- 1903 160 128 130 71 45 5 2 48 72 36 
1. 9- 1903 158 126 126! 68 47 50 45 75 37 ! 
— — 1903 163 122 124 67 48 55 50 74 37 
16. 3- 1903 168 124 127i 70 53 58 53 74 37 
23. 12- 1902 158 123 124 67 46 47 47 70 35 
— — 1903 160 125 126 70 49 51 48 75 37 
5. 9- 1904 165 125 127 69 47 49 47 70 35 : 
30. 12. 1903 152 119 121 68 46 52 45 70 35 j 
— — 1903 160 120 124!68 49 51 47 70 35 ! 
18. 10- 1904 161 125 128 64 44 48 44 73 36 
— — 1904 155 123 126! 67 45 50 46 73 36 
— 1897 155 124 125 71 49 50 47 75 37 
17 9- 1904 155 124 126!69 45 47 46 69 '34 
— — 1904 160 121 124 69 46 48 47 69 34 
12. 9- 1904 155 123 124 67 45 50 45 74 37 
5. 9. 1904 162 127 131i71 47 51 47 73 36 ; 
12. 11. 1903 165 126 126 67 48 50 46 76 38 
— — 1904 157 1231122 67 43 50 45 70 35 
— — 1904 155 127 129 68 45 47 46 78 39 
11 9. 1904 155 123 126 65 45 48 45 77 38 1 
30. 10. 1904 145 122 125 66 43 45 44 71 35 
— — 1904 160 126 127 68 44 49 45 70 35 
18. 10. 1904 146 120 122 65 40 45 42 70 35 
— — 1904 155 126 128 68 44 50 46 70 37 
— — 1903 150 124 123 67 43 48 47 68 34 i 
28. 9. 1903 160 122 124 69 45 50 45 73 36 
— — 1900 166 125 123 72 48 50 49 73 36 
14. 9. 1904 155 120 122 68 45 49 46 69 35 
9. 11. 1904 154 121 121 65 41 46 45 69 34 
- — 1904 156 125 126 69 44 48 45 75 37 
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6572 23. 8. 1905 154,121 121 66 42 46 45 72 36 1020 
6574 — — 1905 !150>120 125 67 45 i 48 45 ; 70 35 1050 
6576 18. 9. 1904 1168 134134 71 50 52 51 ! 78 39 1320 
6578 — — 1901 160 1271128 70 46 50 46 ' 74 37 1150 
6580 — — 1901 162 1261126 69 46 48 45 , 74 37 1100 




6584 1. 8. 1903 152124; 125,71 48 51 47 70 35 1120 
6586 6. 9. 1903 155121 124 69 46 50 46 71 35 1040 
6588 16. 9. 1903 161 126 126 70 46 48 47 1 72 36 1000 
6590 19. 11. 1902 155 121 123 71 49 54 49 70 35 1120 
6592 7. 9. 1904 157 127 129 68 48 ! 49 46 79 40 1100 
6594 5. 10. 1903 164129 132 75 44 51 47 70 35 1140 
6596 13. 3. 1904 166 126 131, 75 49 56 52 77 38 1360 
6598 2. 5. 1904 160 125 127 73 44 49 48 72 36 1080 
6600 2. 8. 1903 156 1231271 69 51 52 50 74 37 1120 
6602 11. 11. 1903 157 123 125 69 45 51 46 75 37 1120 
6604 11. 9. 1896 |170126;129 72 50 , 52 51 70 35 1200 
6606 31. 7. 1901 162 122 125 68 45 50 46 70 35 1080 
6608 5. 10. 1903 161 1321134; 73 44 i  54 48 78 39 1160 
6610 19. 2. 1904 1160 125 128 70 45 51 47 75 37 1160 
6612 1. 12. 1904 ',164 132 132! 71 46 51 47 76 38 1160 
6614 20. 10. 1903 170 130 134 72 46 52 50 80 40 1290 
6616 30. 9. 1904 157 131 135 70 44 50 ,46 79 i  39 1130 
6618 6. 8. 1904 166 130 134 73 50 55 50 73 36 1240 
6620 25. 8. 1904 162 125 129 67 47 52 49 73 36 1180 

























































































































46 1 51 I 45 
45 | 49 ! 45 
48 j  49 i 45 
44 i 51 
41 I 48 
46 51 
45 ! 51 
49 51 
















122 67 44 49 
123 72 45 51 
127 72 47 53 
120 66 44 47 
127 70 44 51. 
74 ! 37 
70 j 35 
72 ]36 | 
72 j 361 
72 1 36| 
70 i 35 j 
69 j 34 1 




70 1 35 
75 i 37 
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1185 6660 18. 6. 1904 157 125| 130 72 46 53 48 72 36 
6662 9. 6. 1904 159 127 131 72 45 50 47 75 37 1115 
6664 27. 6. 1904 160 125 130 72 46 50 47 76 38 1165 
6666 29. 6. 1904 155 125 127 70 45 49 47 70 35 1075 
6668 17. 8. 1904 153 124 124 71 44 51 46 75 37 975 
6670 5. 11. 1904 158 128 131 70 47 53 49 74 37 1120 
6672 6. 11. 1904 154 122 125 67 44 49 45 72 36 960 
6674 8. 11. 1904 158 124(126 71 46 50 47 77 38 1100 
6676 4. 12 1904 156 125 128 68 47 51 48 72 36 1120 
6678 16. 12. 1904 157 125il25 74 45 51 47 73 37 1110 
6680 27. 6. 1905 156 123 126 71 42 49 48 74 37 1085 
6682 11. 6. 1905 155 125 127 65 42 48 46 73 36 920 
6684 24. 7. 1905 159 126 130 69 46 50 47 75 37 1100 
6686 2. 8. 1905 156 121 126 68 45 49 45 75 37 1000 
6688 8. 8. 1905 161 123 126 70 48 55 49 70 35 1160 
6690 13. 9. 1905 148 122 123 66 43 46 45 73 37 910 
6692 13. 9. 1905 155 125 130 68 44 48 46 75 38 1020 
Gross-Köppo 
6694 — — 1894 160 121 121 73 45 49 44 72 36 1120 
6696 — — 1896 151 121-121 71 45 50 45 75 37 1020 
6698 — — 1897 150 124'124 70 47 48 44 73 36 1000 
6700 — — 1898 162 125 127 71 46 50 45 72 36 1240 
6702 — — 1898 153 123:123 71 46 49 45 70 35 1160 
6704 — 1898 153-1221122 68 41 47 44 72 36 1000 
6706 — — 1898 153,120 121 68 45 50 43 70 35 1020 
6708 — — 1899 162 126 126 70 43 48 45 70 35 1060 
6710 — — 1899 155.123 125, 69 43 48 45 73 36 950 
6712 — — 1899 160:127 127 72 45 50 46 76 38 1120 
6714 — — 1899 1551124 127; 69 45 49 45 74 37 1010 
6716 — — 1899 141 122 122 68 43 46 41 74 37 940 
6718 — — 1899 150 119 119 69 41 46 42 68 34 1000 
6720 — — 1900 160 126 126 70 42 48 43 73 37 1000 
6722 — — 1900 160 129 129 70 45 49 45 77 38 1020 
6724 — — 1901 163 129 131 70 49 54 48 79 39 1160 
6726 — — 1902 155 127 129 70 46 50 46 75 37 1120 
6728 — — 1902 167 130 131 70 44 49 45 75 37 1020 
6730 — — 1902 150 125 125 68 44 47 43 73 36 1000 
6732 — — 1902 156 126 126 71 45 53 49 71 35 1170 
6734 — — 1902 156 128 128: 71 43 47 44 76 38 990 
6736 — — 1902 154 123 125 71 43 50 45 73 36 1000 
6738 — — 1903 163 132 133 71 43 49 47 79 39 1050 
6740 — —. 1903 155 128 128 73 46 52 45 72 36 1050 
6742 — — 1903 155 127 127 68 42 50 44 70 35 1000 
6744 — — 1903 148 120 123, 65 41 43 40 68 34 830 
6746 — — 1903 151 122 125 68 43 46 44 72 36 900 
6748 • —  — 1903 146 121 121 66 41 46 42 72 36 820 
6750 — — 1904 156 123 123 72 44 49 45 75 37 940 
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6752 — — 1904 151 127 [ 128 67 44 50 45 78 39 1050 
6754 — —- 1904 142 117 120 67 44 48 44 70 35 920 
6756 — — 1904 153 123 124 68 43 47 43 72 36 980 
6758 — — 1904 15.0 120! 123 67 41 47 43 70 35 920 
6760 — — 1904 150 127,128 69 41 45 43 72 36 850 
6762 — — 1904 148(122 123 72 46 49 44 72 36 1020 
6764 — — 1904 145)123,124 67 44 46 43 75 37 960 
6766 — — 1905 148 123 123 67 43 46 45 73 36 890 
6768 — 1905 146 123 124 67 43 50 44 74 37 940 
Hemeln 
6770 19. 7. 1902 '168 127 127 75 44 55 49 70 35 
6772 9. 11. 1902 172 131 131 72 47 52 48 75 37 .— 
6774 7. 11. 1903 158 127 127 71 48 51 50 70 35 .— 
6776 20. 2. 1904 150 125 126 71 45 50 44 71 35 — 
6778 28. 2. 1904 165 129 129 72 44 51 49 77 38 — 
6780 25. 8. 1900 155 120 120: 67 42 47 43 70 35 — 
6782 2. 10. 1902 156 120 121 68 43 47 44 68 34 — 
6784 10. 12. 1900 165 129 130 74 49 53 50 76 38 — 
6786 2. 9. 1903 156 123 124 71 45 49 46 73 37 — 
6788 26. 9. 1902 162 124 127 69 44 50 46 70 35 — 
6790 15, 10. 1903 157 128 128: 71 47 49 47 74 37 — 
6792 4 5. 1904 164 129 129 70 46 51 48 78 39 
Tilsit 
6794 26. 8. 1903 156 129 132 69 47 48 47 77 38 1085 
6796 26. 8. 1904 158 126 130 68 44 47 45 75 37 1060 
6798 31. 8. 1904 146 1241127 69 45 47 45 75 37 965 
6800 3. 9. 1904 156 1221125 67 45 49 46 70 35 1000 
6802 4. 9. 1904 155 130 131 70 43 47 47 74 37 975 
6804 4. 9. 1904 156 123 127 68 46 48 47 70 35 1095 
6806 16. 9. 1904 166 130 133 71 43 47 46 80 40 1040 
6808 10. 10. 1904 150 120 121 65 44 49 44 68 34 .930 
6810 17. 10. 1904 153 121 125 64 45 47 44 72 36 930 
•6812 11. 11. 1904 157 1251125 66 43 46 43 73 36 970 
6814 5. 12. 1904 155 121 126 67 45 46 44 70 35 965 
6816 30. 12. 1904 156,127 127 70 46 49 45 75 37 1030 
6818 10. 6. 1905 155 122 124 69 44 46 45 70 35 965 
6820 28. 9. 1903 154 124 127 68 44 48 45 73 36 1010 
Kioma 
6822 14 11. 1904 159 126 128 71 42 48 46 70 35 1010 
6824 16. 8. 1905 155 121 124 67 42 49 47 70 35 980 
6826 23. 10. 1904 156 125 126 69 44 50 45 72 36 1000 
6828 27. 11. 1904 156 124 127 69 45 49 47 72 36 1030 
6830 4. 3. 1905 160 131 131 73 44 50 46 71 35 1040 
6832 15. 8. 1905 150 123 125 67 44 48 46 72 36 1000 
















































Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum. 
I i i  J Z i ® i s  ,  o -
»S .5 73 £ § - '£-• 
i S ' i E  -  U l i  1 ®  l | f  
u £ as -3 fakultativ 
5. 9 1904 152 122 122 66 44 49 43 71 35 
26. 8. 1904 145 126 128 67 43 45 44 74 37 
27. 9. 1904 152 125:125 68 44 46 45 72 36 
6. 9. 1904 155 122 124 70 45 50 43 ^ 70 35 
18. 9. 1904 156 125 127 70 46 49 45 72 36 
16. 11. 1898 160 127 127 70 51 53 46 76 38 
8. 10. 1902 157 125 125 68 47 48 46 72 36 
6. 10. 1898 156 120122 68 43 46 43 71 35 
14. 9. 1899 160 125 128' 68 42 46 44 74 37 
21. 10. 1902 156 123 123 69 43 49 46 73 36 
6. 10. 1899 158 125 125' 69 44 48 46 74 37 
— — 1899 156 122 123 67 42 46 46 71 35 
20. 11. 1898 150 120 122 70 45 46 44 71 ! 35 
13. 10. 1899 152 122 122 69 45 45 44 71 ; 35 
15. 11. 1902 155 124 125 69 43 48 44 74 37 
1. 9. 1903 150 122 122 67 43 45 43 72 36 
13. 11. 1900 155 124 124 69 42 45 43 71 ! 35 
14. 11. 1903 150 126 126 67 43 46 43 74 i 37 
24. 10. 1900 148 123,123 66 42 44 42 69 ; 34 
5. 9. 1900 155ll23!123 69 44 47 46 68 34 
31. 10. 1903 1157 12111231 67 43 47 44 70 35 
18. 11. 1898 1163 126.126; 70 47 51 46 71 35 
9. 10. 1903 155.125:125 69 42 49 46 75 37 
25. 11. 1896 153 122 122 70 45 49 46 70 35 
20. 8. 1896 155 125 125 72 43 47 44 71 35 
10. 12. 1903 145 118 119 66 41 45 42 74 , 37 
6. 10. 1901 156 126 126 72 48 50 48 73 36 
29. 10. 1903 152 1251125! 69 42 47 44 72 36 
9. 8. 1904 i 165:133; 132 69 47 49 47 76 : 38 
7. 9. 1903 164 124 124 66 44 48 47 73 36 
16. 9. 1899 155,124 124' 69 43 47 43 72 ; 36 
23. 10. 1904 148117 120 67 44 46 43 70 1 35 
4. 9. 1904 158 128 128; 71 44 48 45 72 , 36 
26. 9. 1895 154 117 119,68 42 47 44 68 1 34 
7. 1. 1898 156|118 121 70 46 47 46 67 ' 33 










11. 10. 1904 156! 126 126; 65 
12. 10. 1904 1150 123 125j 63 
30. 10. 1904 160 125 126; 70 
4. 10. 1904 155 126:126! 68 
3. 9. 1905 155 125 125 66 
25. 9. 1904 148 118,121 
4. 1905 146 122 124 
47 48 47 73 36 1000 
43 45 43 68 34 880 
46 50 46 76 38 1100 
43 48 45 ! 74 37 880 
43 47 46 | 74 ' 37 930 
43 46 43 70 1 35 900 
45 48 43 1 72 , 36 900 
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20. 11. 1904 150 124 126 65 41 46 43 | 72 36 850 
20. 4. 1905 148 122 126! 65 43 46 43 71 35 830 
26 6. 1905 145 1171191 63 41 44 40 71 35 800 
10. 1902 158(126127 65 42 49 47 74 37 1005 
15 9. 1903 157j 125 125 68 46 51 46 72 36 1080 
29. 9. 1903 150 122 126 65 42 46 45 73 37 800 
22. 12. 1903 156 119 120 65 43 46 43 69 34 920 
22. 11. 1903 160 125 125 70 47 52 47 75 37 1060 
20. 9. 1904 162 122 125 69 44 52 46 74 37 1080 
30. 10. 1905 156124 124 65 45 48 45 73 37 970 
24. 11. 1904 151123,124 63 j 42 46 45 75 37 1000 
2. 9. 1904 153 126 127 68 46 50 46 74 37 1005 
29. 12. 1904 1571211211 69 47 50 46 70 35 1080 
8. 10. 1904 153 126 126 64 40 47 44 69 35 965 
18. 9. 1904 155123 124 68 ! 47 1 49 45 70 35 1060 
15. 11. 1904 163 129 131! 68 44 49 46 73 36 1000 
10. 9. 1904 152 122 125 67 43 46 43 70 35 880 
28. 10. 1904 1481181121 64 42 46 43 68 34 890 
16. 10. 1905 160,125:128 67 44 46 44 74 37 900 
27. 9. 1905 148jl21|122 67 42 46 43 68 34 900 
1. 10. 1905 :150 122 125 65 44 46 45 74 37 890 
12. 12. 1904 153 119 123 63 45 47 44 71 35 980 
24. 8. 1905 161126 128 68 45 48 45 75 37 935 
30. 9. 1905 156 121 122 67 45 46 44 70 35 920 
20. 7. 1905 160 127 129 68 46 52 47 76 38 960 
10. 9. 1905 161 124 124 69 43 49 46 70 35 1000 
24. 9. 1905 1156 125 125 68 46 48 46 70 35 960 
28. 7. 1905 1150,121 122 68 44 47 45 68 34 1000 
1. 9. 1905 1156125 126 69 46 50 47 74 37 1000 
17. 9. 1905 146 117120! 65 43 , 48 43 68 34 890 





















































49 i 51 
43 j 49 
42 46 
43 44 
43 ! 45 
42 46 






68 | 34 
70 | 35 
74 i 37 
70 I 35 
67 j 33 i 
69 35 
70 35 | 
69 34 i 
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! KÖrpermasse in cm. £ 
N° des i Geburts- 1 1 a Z .§ bfj £ * 
sil •5 x 2 -S 
O Z x '5 
Stammbuchs Datum £ 1 1 - P 
"? 5 
£ £ 
o 3^ ir 
7= 
i 
i ^ fakultativ 
Tamm ist ' ! 1 
7010 29. 1. 1905 148 119 122 64 44 48 41 70 35 915 
7012 13. 2. 1905 148 118 118 65 42 44 42 69 34 820 
7014 1. 1. 1905 146:123 125 65 46 47 43 72 36 1020 
7016 7. 2. 1905 146 119 122 64 43 47 43 69 34 900 
7018 8. 2. 1905 148 119 124 63 42 46 42 68 34 885 
7020 i 30. 10. 1905 148 1251125 65 1 42 45 41 70 35 880 
7022 1 23. 10. 1905 152 124'125 67 44 45 43 73 36 920 
7024 1 7. 11. 1905 150 1281131 69 47 50 45 75 37 1050 
7026 i 4- 11. 1905 144 1211123 65 43 46 42 70 35 880 
7028 1 7. 11. 1905 142 117 120 66 44 45 42 69 35 900 
7030 ! ii. 10. 1905 146 122124! 66 42 45 43 70 35 820 
7032 1 19. 
j 
1. 1898 150 121 121 65 44 46 44 70 35 970 
Kockora 
7034 ! 8. 10. 1905 146 118H20 66 43 48 43 69 34 820 
7036 1 16. 2. 1904 156 125jl25 68 45 | 49 46 70 35 1065 
7038 1 28. 12. 1904 150,1211125 67 44 48 43 70 35 890 
7040 1 — — 1901 1601126 126 70 45 50 46 71 35 1080 
7042 I 12- 11. 1901 155 120 120 68 46 52 46 70 35 1080 
7044 7. 11. 1902 156 123)123 66 45 51 43 71 35 1020 
7046 3. 1. 1904 152 125,125 66 41 48 43 72 36 940 
7048 — — 1901 160 122 123 70 47 51 48 71 35 1010 
7050 — — 1900 166 131:134 74 50 57 52 75 37 1180 
Palla , 
7052 24. 1. 1896 166 127 128 75 48 50 47 74 37 1180 
7054 1. 4. 1897 155 123 123 67 46 50 46 70 35 1000 
7056 24. 11. 1899 ; 166 125 125 70 45 50 47 73 37 1010 
7058 6. 1. 1900 168,130 130 74 51 52 51 78 39 1280 
7060 4. 2. 1900 150119 124| 70 45 ! 49 45 68 34 1020 
7062 10. 2. 1900 152; 120 120 67 42 47 43 70 35 885 
7064 20. 3. 1900 159 124 126 69 45 50 47 70 ! 35 1000 
7066 10. 4. 1900 ! 153 120 122 67 46 47 42 70 35 930 
7068 4. 9. 1900 : 156 119 120 66 44 49 43 66 33 940 
7070 30. 10. 1901 169 129il29 75 48 56 53 75 37 1210 
7072 4. 1. 1902 i 150 123 125 68 44 48 42 72 i 36 885 
7074 6. 4. 1902 160!126il26 69 44 49 44 73 ! 36 990 
7076 8. 2. 1903 160,123 126 70 44 48 44 71 35 960 
7078 25. 3. 1903 1 150 123; 123' 67 1 42 47 43 70 : 35 850 
7080 31. 3. 1903 156 123 124 67 1 45 ! 48 45 75 37 925 
7082 14. 9. 1903 153 120 122 67 j 44 1 49 47 70 35 935 
7084 30. 4. 1904 156122 123 69 45 ! 48 45 72 36 960 
Jensei 
7086 14. 5. 1900 152 121 123 67 j 45 47 44 71 35 
7088 20. 2. 1900 158 125 125 69 i 45 51 46 70 35 
7090 28. 9. 1901 160 130 131 72 46 53 47 75 37 






















































































































































2 | =Lj= 
5 5 
I !| §>£ ij 
£32 
S -r — j 03 "Z 
fakultativ 
P: 
1904 153 126 129 69 47 50 47 
1904 156 125 126 67 44 47 44 
1904 146 119 120 65 41 46 43 
1904 156129 129 69 46 51 46 
1904 157 127 129 67 44 49 45 
1904 155 1261126 68 42 46 43 
1904 152 122 125 66 43 47 43 
1904 150 124,124 66 43 48 45 
1904 150 123 123 68 46 47 46 
1904 ; 152; 127 127 69 43 48 45 
1904 159126 130 69 47 53 48 
1904 151127 127: 69 48 49 48 
1904 150 126 129 69 46 47 45 
1904 153 122 123 68 45 47 46 
1904 160128131 70 48 52 47 
1904 158 128129 69 48 50 47 
1904 156'123 125 67 44 47 45 
1905 155 129 129 68 43 50 45 
1905 150 120 125 68 46 49 45 
1905 155 125 130 66 44 48 45 
1905 155126 128 66 42 46 42 
1905 150|122125 66 44 47 45 
1905 155 129 131 68 44 48 46 
1905 146! 122:124! 65 43 46 42 
1905 154jl21 125 66 43 48 45 
1905 153 126 126 69 46 49 47 
1905 148 125 126 68 46 47 44 
1905 152 123 124 65 44 48 45 1 
1905 151 125 130 65 45 47 44 1 
1905 151 123,123 66 43 45 43 1 
1901 170 135 135 76 53 56 52 
1902 154122 123' 68 44 47 44 | 
1903 148 123125! 65 44 48 44 1  
1903 156 120 122 68 45 47 45 
1903 1525123 124 68 48 50 46 
1903 155 121 123 66 47 49 46 
1903 156 122 126 68 45 48 45 
1904 152 123 125 70 52 52 50 
1904 153 120 123 67 46 48 44 
1904 148 121 124 65 42 45 42 
1904 156 130 133 71 48 50 46 
1904 150 120 125 65 43 46 45 
1904 157 125 127 67 43 48 44 
1904 150 1231126 69 46 48 46 
1904 153 123 126 66 43 50 45 
1904 1146 118 120 64 42 44 42 



















75 : 37 
74 I 37 
72 | 36 
72 I 36 




74 i 37 








72 , 36 
72 i 36 
74 j 37 
70 i 35 
76 j 38 
73 ' 36 
76 : 38 
72 l 36 
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s ffl m 
^ O 6» 
® -5 o I j£ E 
0 E :3 :0 ^ 
:Ä W ; . £ 
fakultativ i ~ 
Lustifer ! 
: 
7186 1. 10. 1904 162 124 129 67 44 48 45 77 38 1075 
7188 7. 10. 1904 147 120 123 67 46 49 45 72 36 870 
7190 22. 10. 1904 148 122 125 65 45 46 42 70 35 850 
7192 30. 10. 1904 155 126 126 66 i 43 49 45 73 37 925 
7194 19. 1. 1905 155 128 128 67 45 52 46 75 38 980 
7196 14. 2. 1905 158 130 130 75 52 54 51 75 37 1120 
7198 16. 2. 1905 151 117 119 68 46 51 46 69 34 910 
7200 18. 2. 1905 155 121 125 67 44 48 46 71 35 980 
7202 21. 7. 1905 155 125 1271 6 7 ,  44 47 46 72 36 930 
7204 20. 6. 1902 164 134 134 73 49 54 50 75 37 1230 
7206 29. 1. 1904 152 125 127| 67 45 48 45 73 36 850 
7208 18. 1. 1904 157 126 128! 6 9 i  45 51 46 70 35 930 
7210 15. 2. 1904 150 1231123; 66 45 50 45 72 36 1020 
7212 12. 10. 1904 150 121 123 65 42 48 45 73 37 980 
7214 28. 11. 1904 153 119 123 64 43 46 44 70 35 850 
7216 28. 11. 1904 150 118 121 65 44 48 44 66 33 845 
7218 1. 12. 1904 150 121 125 65 4 2 ,  49 43 70 35 950 
7220 17. 3. 1905 148 124! 124; 64 43 1 49 45 72 36 830 
7222 14. 7. 1905 151 122126 67 46 49 46 70 35 980 
7224 16. 2. 1905 160 123 127 70 50 51 48 74 37 930 
7226 24. 10. 1904 150 121:123 65 44 ; 47 44 68 34 820 
7228 25. 1. 1905 156 127,127 74 48 51 48 73 36 960 
7230 21. 1. 1905 150 128 128 69 49 50 48 70 35 900 
Woiseck > 
7232 17. 11. 1904 141 120 122 64 45 47 42 67 33 
7234 — — 1904 138 120122 64 43 46 43 71 35 
7236 25. 10. 1904 141 121|124 63 42 46 42 71 35 
7238 — — 1903 146 120,122 63 40 47 43 68 34 
7240 — — 1904 140 1-21 126 63 42 45 42 69 35 
7242 
— 
— 1903 152 121:125 66 43 48 43 66 33 
7244 i 1 L  7. 1904 147! 119:123 63 44 45 42 70 35 7246 — 1904 145 118122 63 44 46 43 68 34 
7248 — — 1904 155 126 129 68 46 50 46 75 37 
7250 1. 9. 1905 156 125 127 67 47 49 47 72 36 
7252 
— 
— 1901 150 120,123 65 43 45 44 74 37 
7254 — — 1900 '154 123 123 66 43 49 43 70 35 
7256 •— — 1903 145 120 123 66 43 48 42 73 36 
7258 1. 10. 1904 !l45 123 126 67 42 47 43 74 37 
7260 — — 1904 ! 142 123 125 66 44 49 , 4 3  70 35 
7262 15. 9. 1904 1142-119 120 63 40 45 1 42 70 35 
7264 — 1900 155 123 125 68 43 48 ! 45 73 37 
7266 i — 1904 146 125,130 68 47 49 45 72 36 
7268 15. 8. 1904 150 124,125 65 46 47 ; 45 73 36 
7270 5 — — 1903 148 117119 66 42 46 43 71 35 
7272 i — — 1904 150 121 122 65 43 48 44 70 35 
7274 24. 10. 1904 148 120123 65 43 46 43 72 37 
7276 — 1904 1501122 124 66 42 46 . 42 73 37 
















































































































































































































































































7278 — — 1904 151 124 126 66 47 49 46 71 36 — 
7280 — — 1904 148 121 123 65 41 45 42 72 36 — 
7282 — — 1904 150 123 125 66 46 47 45 73 37 — 
7284 — — 1904 146 123 126 66 44 47 44 71 35 — 
7286 — — 1904 143 121 122 66 44 46 44 74 37 — 
7288 — — 1904 148 120 122 64 41 45 42 69 35 — 
7290 — — 1902 147 120 122 66 42 44 41 70 35 — 
7292 — — 1903 152 121 122 66 42 48 44 68 34 — 
7294 — — 1903 146 124 124 65 40 45 41 72 36 — 
7296 — — 1904 142 120 123 63 41 44 41 69 35 — 
7298 1 .  10. 1904 158 120 122 68 45 50 48 70 35 — 
7300 — — 1903 148 118 120 66 45 47 45 71 35 — 
7302 — — 1904 155 125 127 69 45 50 46 72 36 -
7304 — — 1904 151 117 121 66 43 48 44 68 34 — 
7306 — — 1902 162 123 123 70 47 50 47 70 35 — 
7308 — — 1902 153 125 125 67 46 50 45 72 36 — 
Ollustfer 
7310 — — 1897 165 126 125 75 51 52 50 71 35 1370 
7312 — — 1897 165 124 124 68 46 51 47 72 36 1200 
7314 — 1897 158 123 123 71 45 51 44 67 34 1120 
7316 13. 3. 1899 154 125 125 68 44 52 45 71 35 1050 
7318 — — 1900 161 124 127 68 47 51 47 75 37 1200 
7320 17. 3. 1901 158 124 125 65 48 52 45 71 35 1170 
7322 — — 1905 151 123; 126 66 45 47 45 70 35 1050 
7324 — — 1905 145 121 124 65 43 46 42 72 36 930 
7326 — — 1905 145 118 122 63 42 45 42 68 34 870 
Eusekiill 
7328 31. 8. 1904 160 129,129 69 44 48 47 74 37 1010 
7330 10. 9. 1904 147 124| 124 64 41 45 42 69 35 765 
7332 6. 9. 1904 153:123,125 67 43 47 44 69 34 920 
7334 12. 10. 1904 158!l25'l28. 66 43 49 45 74 37 930 
7336 26. 8. 1905 156,125 126; 67 46 48 46 74 37 1000 
7338 18. 10. 1905 155j 124 124 64 42 45 43 71 35 860 
7340 23. 11. 1905 150:124 126 65 40 44 42 72 36 840 
7342 13. 8. 1905 158 128 128 66 41 47 45 75 38 860 
7344 22. 4. 1905 157 123 126 63 43 46 44 75 38 930 
7346 2. 9. 1905 158 122 125'65 42 47 44 69 34 870 
7348 9. 8. 1905 152 124 126!66 41 48 43 74 37 870 
7350 1 .  1. 1906 150 121 123 66 43 45 43 69 34 870 
7352 30. 8. 1905 157 125 127 66 42 46 44 73 36 930 
7354 15. 1. 1906 148 119 121 65 40 44 40 68 34 770 
Kokenhof 
7356 31. 6. 1903 1551120 121 66 47 50 45 67 33 1120 
7358 23. 5. 1904 160 123 125 67 47 51 47 72 36 1080 






























Körpermasse. Stammbuch der 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
1. 2. 1904 
23. 2. 1904 
24. 10. 1904 
17. 11. 1904 
18. 10. 1904 
26. 2. 1905 
18. 12. 1904 
12 2. 1905 
27. 7. 1905 




28. 12. 1903 




6. 12. 1904 
21. 12. 1904 
2. 12. 1904 
15. 5. 1905 
19. 6. 1905 
I 2.-° c™ 'M 1 
$ i, j L < •Ö O 2 1 ^ ® 



















































46 50 46 
45 49 45 
48 53 50 
46 51 1 46 
47 50 ! 45 
46 51 46 
43 48 1 45 
48 , 54 48 
45 48 45 
46 49 46 
' 4 1  45 43 
43 45 42 
' 44 48 42 
! 46 46 45 
j 46 48 46 
42 46 42 
j 42 46 43 
40 45 42 
42 45 44 




70 ' 35 
71 ; 35 
72 ! 36 
68 I 34 
72 I 36 
73 ! 37 
73 i 36 
72 36 
71 ; 35 
69 i 34 
73 36 
70 35 
67 ! 33 
72 36 
72 : 36 
70 , 35 
70 ! 35 
7. 9. 1901 151:1211124 66 44 47 45 ; 70 35 
27. 4. 1901 ! 148 1211122 66 43 46 43 ! 72 36 
26. 10. 1902 150; 120 120 66 42 45 42 i 70 35 
19. 8. 1899 150 120 122 66 43 47 43 68 34 
11. 11. 1903 !l50!l20il21 63 44 49 44 70 35 
18. 2. 1903 1481124:124 66 42 45 42 69 34 
2. 12. 1903 150 124:126 66 42 46 42 74 37 
23. 12. 1903 158 123 124 70 46 49 46 74 37 
15. 4. 1904 1481121 123 67 42 46 41 ! 71 35 
14. 4. 1904 148:122 123 67 42 46 42; 70 35 
15. 1 .  1905 147 122 122 65 42 48 43 70 35 
14. 3. 1905 149 121; 124 67 44 49 45 70 35 
4. 3. 1905 147 122 126 68 42 45 42 70 35 
19. 8. 1904 156 1271128 69 45 ! 48 45 72 36 
29. 4. 1905 ; 150 122 123 65 42 46 42 68 34 
2. 12. 1904 !152 126Ü27 68 44 49 46 70 35 
21. 11. 1904 150:122'122 64 43 49 43 71 35 
24 11. 1904 155;i22|124 65 44 47 43 68 34 
28. 1 .  1903 1153 1231127 67 46 48 45 75 37 
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5 £ TS fakultativ o 
Alt-Salis 1 
7440 6. 10. 1891 155 119 119! 70 43 46 43 68 .34 — 
7442 — — 1893 164 124 124 70 48 50 48 72 36 — 
7444 25. 2. 1894 164 125 125 70 43 50 46 72 36 — 
7446 29. 1. 1895 156 124 124 70 44 46 44 70 35 — 
7448 23. 8. 1895 162 126 126 74 48 51 48 72 36 — 
7450 30. 10. 1895 168 127 127 74 46 50 46 69 34 — 
7452 22. 11. 1895 156 120 121 72 44 47 44 68 34 — 
7454 16. 12. 1895 155 125 126 71 46 53 46 73 36 — 
7456 22. 12. 1895 165 126 126 71 45 48 45 73 36 — 
7458 31. 12. 1895 160 122 122 71 45 50 45 70 35 — 
7460 13. 1. 1896 150 120 120 68 46 47 43 69 34 — 
7462 8. 2, 1896 168 125 127 73 45 53 48 69 34 — 
7464 29. 2. 1896 170 122 126 74 46 55 49 68 34 — 
7466 10. 4. 1896 155 119 123 71 42 45 43 70 35 — 
7468 25. 7. 1896 152 119 121 68 44 48 45 68 34 — 
7470 14. 9. 1896 176 128 130 75 45 53 46 70 35 — 
7472 30 10. 1896 155 121 123 70 46 51 46 69 34 — 
7474 1. 11. 1896 156 120 121 70 46 51 46 65 33 — 
7476 4. 11, 1896 157 126 127 72 45 49 45 70 35 — 
7478 24. 3 1897 158 123 123 75 45 47 45 71 35 — 
7480 7. 4. 1897 150 118 118 66 43 46 43 69 34 — 
7482 21. 9. 1897 157 120 123 71 45 49 45 70 35 — 
7484 12. 11. 1897 161 123 124 71 45 50 45 69 34 — 
7486 13. 11. 1897 156 120 122 72 46 49 46 71 35 — 
7488 28. 4. 1898 155 122 122 73 46 48 46 70 35 — 
7490 30. 6 1898 161 122 122 72 45 50 45 71 35 — 
7492 31. 10. 1898 159 121 121 73 46 48 46 70 35 — 
7494 10. 12. 1898 152 118 120 65 40 45 40 68 34 — 
7496 „ 4. 2. 1899 160 125 127 70 46 51 46 69 34 j — 
7498 17. 2. 1899 159 121 121 74 45 47 45 69 35 — 
7500 6. 3. 1899 160 122 122 71 46 51 46 70 35 — 
7502 20. 4 1899 156 121 121 71 45 47 45 69 34 — 
7504 9. 10 1899 156 121 121 69 46 49 44 68 34 — 
7506 10. 11. 1899 153 119 119 66 40 46 42 69 34 — 
7508 9. 12. 1899 165 129 129 72 47 51 46 71 35 — 
7510 16. 12. 1899 156 123 123 75 47 48 46 70 35 — 
7512 ,22, 12. 1899 165 124 125 77 46 50 46 71 35 ! — 
7514 1. 3. 1900 155 122 122 72 44 46 44 70 35 — 
7516 23. 7. 1900 150 120 122 71 45 47 44 1 69 34 : 
7518 5. 9. 1900 158 123 124 67 47 49 46 j 71 35 
7520 ! I. 11. 1900 160 1124 124 68 44 49 45 1 70 35 : — 
7522 5. 11. 1900 158 121 122 72 43 49 45 i 70 35 — 
7524 9. 11. 1900 1153 117 119 67 46 49 44 ! 68 34 — 
7526 11. 11. 1900 155 122 123 72 44 49 44 70 35 — 
7528 20. 12. 1900 163 125 ,125 69 45 50 | 48 ! 70 35 — 
7530 28. 12. 1900 163 121 123 72 47 50 ! 47 68 34 . — 
7532 13. 3. 1901 165 125 125 76 48 53 j 49 70 35 — 
7534 19. 3. 1901 163 123 i 123 70 49 53 49 70 35 — 
19* 
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so 'S, 1 fakultativ o 
Alt-Salis 
7536 4. 6. 1901 167 126 126 69 45 50 45 69 34 — 
7538 5. 6 1901 161 1241125 69 45 49 45 70 35 — 
7540 16. 8. 1901 165!125 126 72 43 49 46 71 35 — 
7542 16. 9. 1901 153lll9 120 69 44 50 45 69 34 — 
7544 1. 10. 1901 160 124:126 70 47 49 47 70 35 — 
7546 1. 11. 1901 165| 126 125 75 44 50 45 70 35 — 
7548 2. 2. 1902 155 127 127 70 46 48 46 71 35 — 
7550 3. 6. 1902 1531123 125 68 44 50 46 71 35 — 
7552 22. 7. 1902 160126 127 69 48 51 46 72 36 — 
7554 5. 7. 1902 165 127 128 71 45 51 46 74 37 — 
7556 8. 7. 1902 164 124 126 71 46 51 47 70 35 — 
7558 23. 9. 1902 158 120 122 67 43 48 45 68 34 — 
7560 27. 9. 1902 169 128 128 70 47 51 48 69 34 — 
7562 8. 10. 1902 150 118 118 70 45 49 46 69 34 — 
7564 22. 10. 1902 166 125 125 70 45 52 47 70 35 — 
7566 3. 11. 1902 167 129 130 75 44 52 48 72 36 — 
7568 23. 11. 1902 163 123 120 70 46 50 46 70 35 — 
7570 3. 12. 1902 '158 122 122 70 45 50 46 70 35 
7572 29. 12. 1902 156 122 122 65 45 48 46 71 35 
7574 26. 5. 1903 165 127 127 70 44 48 45 72 36 
7576 16. 8. 1903 155 121 122 69 49 52 47 70 35 
7578 16. 8. 1903 157 122 121 72 42 48 42 68 34 
7580 20. 8. 1903 170 130 130 77 49 54 49 71 35 
7582 10. 10. 1903 151 125 125 70 48 50 46 70 35 
7584 25. 10. 1903 161 122 125 70 44 50 46 68 34 
7586 15. 1. 1904 165 126 127 71 44 49 46 71 35 
7588 24. 1. 1904 155 121 121 68 45 49 46 69 34 
7590 28. 7. 1904 157 121 123 67 42 47 45 69 34 
7592 3. 8. 1904 157 120 120 66 45 49 45 72 36 
7594 30. 8. 1904 163 123 123 68 44 50 47 65 33 
7596 1. 9. 1904 160 123 123 71 47 50 47 72 36 
7598 16. 9 1904 161 127 127 71 47 50 47 72 36 
7600 16. 9. 1904 157 125 128 66 46 51 46 73 36 
7602 19. 9 1904 157 123 127 70 47 49 46 71 35 
7604 17. 10. 1904 160 125 130 70 46 50 46 69 34 
7606 27. 11. 1904 158 123 127 67 42 47 45 70 35 
7608 28. 11. 1904 160 127 128 71 44 47 45 73 36 
7610 1. 12. 1904 156:120 125 66 40 47 43 67 33 
7612 14. 1. 1905 1631125 125 69 45 48 46 70 35 
7614 16. 1. 1905 155 124 124 69 42 46 44 73 36 
7616 5. 3. 1905 157 125 125 68 43 47 45 68 34 
7618 23. 4. 1905 160 127127 70 44 51 46 71 36 
7620 24. 4. 1905 155 123 1261 64 40 47 45 72 36 
7622 5. 8. 1905 156 123,125 65 44 47 45 71 35 
7624 8. 9. 1905 147 118120 63 40 45 43 69 34 
7626 18. 9. 1905 153 127 127 65 42 45 44 70 35 

























Körpermasse in cm. 
Sa * d 3 *6« 
$ 
'S Z 






I i i  
11. 11. 1902 
6. 11. 1904 
27. 11. 1904 











118 67 46 
1241 69 
16. 10. 1902 
3. 3. 1903 
9. 7. 1903 
10. 4. 1904 
15. 9. 1904 
14. 11. 1904 
18. 11. 1904 
19. 1. 1905 
8. 2. 1905 
29. 5. 1905 
28. 12. 1905 
8. 8. 1904 
4. 11. 1904 
11. 2. 1903 
23. 12. 1903 
25. 2. 1904 
17. 2. 1904 
10. 11. 1904 
25. 12. 1904 
11. 12. 1904 
19. 11. 1904 
20. 11. 1904 




































153 126 127 
! 1511124' 124 












11. 1904 152 
7. 1904 158 
10. 1904 148 
— — 1904 151 
31. 12. 1904 144 
1. 1905 150 







1. 1906 j 148 
— 1900'153 





















68 44 49 46 

















66 | 33 
67 33 
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N° des 
Stammbuchs 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
& ? j= 
— "7 C O © :  ~ L 1=. •- "5 I.-S Ci > J; J 1 U 
IÜ "S 5 ^ S1 
® S,« ® M g ,g Cg 
® *5 ^ ® "3 
















































12. 10. 1903 
1. 9. 1903 
3. 8. 1904 
28. 8. 1904 
— — 1904 
14. 3. 1904 
24. 5. 1904 
21. 10. 1904 






150,126 126; 68 43 48 I 45 
146|121 123; 66 i 42 • 48 i 46 
145! 127 129 67 ' 43 


























50 ! 46 
51 46 
53 48 
46 - 44 
44 I 43 
47 i 44 
45 j 44 
42 45 43 
43 : 46 ! 44 
43 46 43 
45 ; 48 ! 44 





















































9. 9. 1904 
22. 9. 1904 
27. 11. 1904 
21. 12. 1904 
22. 12. 1904 
23. 12. 1904 


































46 50 45 
40 45 ! 42 
! 42 j 47 | 43 
i 46 ! 51 i 47 
j 46 | 48 , 46 
I 44 | 51 j 45 
40 ; 48 44 
47 ! 44 
48 I 45 
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bc g i J ö 
' 5 «  S  
1 1 © ® Ä 
. 5  i"73 z 5 2 
1 il 
H 2 
W ! ffl « 
ä 1^5 ~P r IT3 
5™ mm ia — ~ x w 
fakultativ 
Braunsborg 1 1 
i 
7790 7. 1. 1905 162 125;127 68 41 49 45 73 36 950 
7792 3. 3. 1905 1161' 129:1321 67 42 47 43 74 37 870 
7794 12. 9. 1905 1159 123 126 65 42 46 43 72 36 910 
7796 1. 9. 1903 168 126 126 70 45 50 46 70 35 980 
Haussen 
7798 — — 1893 153 121jl23 70 45 48 44 69 34 970 
7800 — — 1893 155 1221122 70 43 50 45 71 35 910 
7802 — — 1895)161:125 ,26 71 48 50 47 74 37 1150 
7804 — — 1895 155 123126 68 46 48 45 74 37 870 
7806 — — 1895 159 121 121! 68 46 51 46 71 35 970 
7808 — — 1895 170 1251125) 69 45 50 46 69 34 1030 
7810 — — 1895 160 1211122 71 48 50 48 72 36 1040 
7812 — — 1895 162 127 128 72 45 49 45 73 36 1000 
7814 — — 1895 156 123 123 70 45 50 45 73 36 1000 
7816 — — 1895 153 123' 127 73 49 53 49 70 35 1200 
7818 — — 1895 163 123 124 72 47 52 45 72 36 1040 
7820 — — 1895 j 159 121)121 68 46 51 46 70 35 970 
7822 — — 1895 155 120 120 70 42 47 45 70 35 1000 
7824 — — 1895 162 128 128 73 50 52 47 75 37 1140 
7826 — — 1895 '153 121! 125 69 47 51 45 72 36 1100 
7828 — — 1895 ,158:125)125 68 44 53 44 71 35 1080 
7830 — — 1895 155 124 124 72 43 47 43 71 35 930 
7832 — — 1895 165 127 128 74 44 49 46 75 37 1030 
7834 — — 1896 >158)125 128 69 47 50 45 71 36 1120 
7836 — - 1896 170 129 131 74 49 53 49 72 36 1235 
7838 — — 1896 ! 158 126 128 70 45 48 45 71 35 1000 
7840 — — 1896 1159 123 123 72 45 49 44 72 36 1020 
7842 — — 1897 159 122 122 68 44 46 44 71 35 820 
7044 — — 1897 155)122 123 68 46 51 46 71 35 1010 
7846 — — 1897 157 121 122 68 43 48 44 70 35 960 
7848 — — 1899 158 125 126 69 46 51 45 71 35 950 
7850 — — 1900 1160 130 130 72 52 54 48 74 37 1190 
7852 — — 1900 1161 123 123 70 43 50 46 71 36 1030 
7854 — — 1900 153 121 124 6. 43 47 45 71 36 875 
7856 — — 1900 159 119 119 62 43 47 44 67 33 940 
7858 — — 1900 160 126 128 70 46 52 47 71 35 1090 
7860 — — 1901 158 122 124 70 44 50 45 73 37 960 
7862 — — 1901 158 123 123 69 45 50 46 70 35 950 
7864 — — 1901 147 119 120 68 44 49 43 68 34 890 
7866 - — 1901 150 119 120 66 41 46 42 69 34 800 
7868 — — 1901 156 125 126 67 44 51 45 71 35 970 
7870 - _ 1901 155 125 126 71 45 49 46 75 38 1040 
7872 — — 1901 ,145,120 124 65 41 46 43 71 35 800 
7874 — -- 1901,150 121 124 66 44 47 43 70 35 920 
7876 — — 1904 150 125 127 67 44 47 43 72 36 850 
7878 — — 1904 1155,125 127 68 47 50 45 71 35 990 
7880 — — 1904 152:126 129 67 44 49 43 71 36 945 
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-o £ £ 
H £ - • s  fakultativ ' c 1 
Saussen i  
7882 — — 1904 1551126! 130' 70 47 49 47 ! 75 37 1000 
7884 — — 1904 156! 1211124 66 40 48 43 68 34 840 
7886 — — 1905 148 118 120 65 41 44 43 66 33 800 
Haakliof 
7888 6. 2. 1901 161'123126 70 46 51 49 | 74 37 
7890 16. 9. 1901 157il26 127 69| 47 49 45 | 73 36 
7892 8. 11. 1901 158 121 122 70 47 49 48 71 35 
7894 31. 8. 1901 162 120 123 72 45 52 46 70 35 
7896 18. 11. 1901 166 125:127 73 47 53 49 70 35 
7898 15. 10. 1901 161 124 125 69 48 50 45 i 73 37 
7900 22. 11. 1901 150 119 119,69 43 46 43 69 34 
7902 25. 10. 1901 161 124 126 71 46 51 48 i 70 35 
7904 6. 3. 1902 156 119 122 67 43 50 45 72 36 
7906 — — 1903 163 128 129, 75 45 53 48 75 37 
7908 — — 1903 154122 123 70 45 51 46 70 35 
7910 10. 5. 1903 161125 127 70 47 ! 50 48 73 36 
7912 3. 10. 1903 163126 126 73 51 54 50 73 36 
7914 1 .  9. 1903 !154 124 127 70 50 53 50 72 36 
7916 11. 12. 1903 166 125 127 71 48 53 48 73 36 
7918 1 .  10. 1903 165 126 130 73 51 54 49 75 37 
7920 10. 12 1903 160 125:130, 73 47 52 48 73 36 
7922 2. 1 .  1904 162 127128 72 48 53 50 75 37 
7924 — — 1903 152 122124 71 45 48 ; 46 72 36 
7926 6. 8. 1903 155 124 125 70 50 51 i  48 72 36 
7928 13. 3. 1903 158 126 127 75 49 - 54 49 71 35 
7930 26. 11. 1903 157 122:124 67 46 50 46 72 36 
7932 20. 11. 1903 160 130 130 70 47 50 47 77 38 
7934 1 .  8. 1903 157 127 131 66 46 ; 49 46 75 37 _ 
7936 11. 4. 1903 155,1251251 70 47 : 52 49 73 37 
7938 27. 2 1903 166 126 128 72 50 54 50 72 36 
7940 28. 9. 1903 160 130 134 71 48 54 . 48 75 37 
7942 — 9_ 1903 162 130 132 73 53 57 52 72 , 36 
7944 1 .  11. 1903 155 126127 70 45 51 46 71 35 
7946 3. 12. 1903 161-125 128' 69 42 49 47 71 35 
7948 — — 1903 160 123 1241 70 45 48 48 72 36 
VVack ! 
7950 — — 1897 151 1181201 70 43 48 44 65 ; 33 950 
7952 — — 1897 155125 127! 71 46 51 45 71 1 35 1020 
7954 — — 1897 15011231124; 72 1 46 51 ' 46 72 36 1120 
7956 — — 1898 164,125 1251 72 45 53 | 49 74 37 1100 
7958 6. 11. 1900 155127 127 i 70 i 41 50 j 45 75 37 950 
7960 — — 1900 167 131 1311 75 i 48 56 52 72 , 36 1370 
7962 — — 1900 :166 127 127 j 72 46 54 : 48 7 2  36 1100 
7964 — — 1900 1631126 126! 73 j 43 50 | 47 71 36 1080 
7966 — — 1900 162127,128! 73 50 51 49 75 , 37 1250 
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:° « s 
fakultativ 
1899 169,129 129! 74 48 56 51 75 37 1330 
— — 1900 165 126| 127 70 45 53 47 75 37 1250 
— — 1900 160 125 126 77 48 54 47 73 36 1100 
2. 9. 1901 154 123 127 70 45 52 45 70 35 1000 
19. 8. 1901 160 128 129 70 43 50 i 47 70 35 1050 
10. 12. 1901 150 121 122 69 44 48 44 69 35 1000 
— — 1902 1158 122 122 68 41 50 45 67 34 1070 
13. 8. 1902 151 119 119 65 40 47 41 66 33 870 
— 1902 155 125 125 70 44 48 45 70 35 1000 
— -- 1902 163 122; 122 69 43 50 47 71 35 1020 
— — 1902 153 123 124: 71 47 53 47 70 35 1180 
27. 9. 1902 155 125 126. 69 44 51 47 75 37 1030 
29. 1. 1904 159 130 133 73 46 54 47 72 36 1170 
31. 10. 1903 ;153 125 127 68 42 51 46 73 37 1000 
— — 1903 151 123 126 68 43 48 43 70 35 970 
3. 9. 1903 151 122 125 66 44 49 45 69 34 1020 
27. 9. 1903 150 127 129 72 47 51 48 71 35 970 
23. 7. 1904 161:130 133 71 50 53 48 71 35 1210 
3 3. 1905 148 127 129 70 44 48 46 75 37 850 













































41,48 | 44 
46 : 47 42 
45 48 1 43 
48 j 53 | 48 
48 52 ! 46 
43 45 ! 43 
45 ! 46 
44 45 
45 ! 47 
70 ; 35 950 
68 :34 1000 
68 . 34 | 900 
73 : 36 ! 1100 
76 38 J 980 
68 34 910 
68 :34 ; 900 
68 134 ; 830 
70 ! 35 820 
